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S t a t e  L i b r a r y  
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P r i n t e d  U n d e r  t h e  D i r e c t i o n  o f  t h e  
S t a t e  B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  
S .  C .  S T A T E  L I B R A R Y  
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, . ;  
LETTER OF TRANSMITTAL 
from 
THE SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY 
To His Excellency, the Honorable John C. West, Governor of 
South Carolina, and to the Hono1·able Members of the General 
Assembly of South Carolina: 
Dear Sirs: 
We have the honor to transmit the report of the South 
Carolina State Library for the fiscal year ending June 30, 
1971. 
This report contains a summary of the efforts of the South 
Carolina State Library for the past year with particular em-
phasis upon the development of Institutional Library Service 
to the Blind and Physically Handicapped and Library con-
struction work during the fiscal year. 
You will notice that the information contained in this re-
port shows the continued progress of the State Library in 
carrying out its mandate to assist in providing library service 
throughout South Carolina. 
The State Library has handled substantial State and Fed-
eral funds entrusted to it with care with the object of ob-
taining the most good for the money expended. 
All of you are invited to use the facilities of the State Li-
brary and to visit its magnificent building at 1500 Senate 
Street. 
Respectfully submitted, 
H. CARLISLE BEAN, 
Chairman 
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
B O A R D  M E M B E R S  
C h a i r m a n - - M r .  C a r l i s l e  B e a n ,  S p a r t a n b u r g  
M r .  L e s t e r  L .  B a t e s ,  J r . ,  C o l u m b i a  
M r s .  T h e l m a  E .  B u s b e e ,  C a y c e  
M r .  M a r s h a l l  D o s w e l l ,  J r . ,  R o c k  H i l l  
D r .  G .  C r e i g h t o n  F r a m p t o n ,  C h a r l e s t o n  
D r .  C a r l a n n a  H e n d r i c k ,  F l o r e n c e  
S T A F F  M E M B E R S  
L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E s t e l l e n e  P .  W a l k e r  
D i r e c t o r  o f  F i e l d  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B e t t y  E .  C a l l a h a m  
T e c h n i c a l  S e r v i c e s  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L o i s  B a r b a r e  
R e f e r e n c e  C o n s u l t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M i l d r e d  K .  H u l m e  
D i r e c t o r  o f  R e a d e r  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J o h n  H .  L a n d r u m  
C o n s u l t a n t - S p e c i a l  P r o g r a m s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N a n c y  C .  B l a i r  
C o n s u l t a n t - S e r v i c e s  f o r  t h e  D i s a d v a n t a g e d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
N o r m a  L .  L i g h t s e y  
C o n s u l t a n t - T i t l e  I I I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M o n e t t e  E .  R e d s l o b  
D o c u m e n t s  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M a r y  0 .  B o s t i c k  
A c q u i s i t i o n s  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M a r y  H .  W h i t e  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M a r g i e  E .  H e r r o n  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A l i c e  I .  N o l t e  
A s s i s t a n t  R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A n n e  K .  M i d d l e t o n  
C a t a l o g e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C a r o l y n  S t a n l e y  
A s s i s t a n t  R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N a n c y  R .  H a r m s  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P e g g y  M a u l d i n  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C h a r l o t t e  M a r s h a l l  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B e t t y  S .  H u t c h i n s  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N a n c y  E .  G l e n n  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J e a n  E l l i s  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J o a n n a  H .  H o l l e m a n  
B u s i n e s s  M a n a g e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B e t t y  Q .  O n l e y  
B o o k k e e p e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _  A n n e t t e  S .  S t u c k  
S e c r e t a r y  _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E l l e n  C a r p e n t e r  
C l e r k - S t e n o g r a p h e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _  B o b b i e  S w e a t m a n  
R e c e p t i o n i s t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J a n e t  L a n g f o r d  
C a t a l o g  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M e r l e  S .  B y r d  
A c c e s s i o n s  A s s i s t a n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  K a t h r y n  L .  H e n d e r s o n  
C l e r k  _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _  J o y c e  C a u g h m a n  
M a i l  C l e r k  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J .  J e r r y  G o o d i n g  
LIBRARIES AND LIBRARIANS 
1943-44 
No. Regional Libraries --------------------- 1 
No. Counties in Regions ____________ 2 
No. County Libraries ------------------------ 26 
No. Municipal Libraries ____________________ 27 
No. Professional Librarians ____________ 26 
No. of Counties with County-
wide Service -------------------------------- 27 
1955-56 1970-71 
2 4 
5 11 
34 35 
23 2 
46 76 
38 44 
BOOKSTOCK, CIRCULATION, POPULATION 
1943-44 1955-56 1970-71 
_Total Bookstock ________________________ 620,550 1,473,132 2,736,477 
Per Capita Bookstock ________ .3 .7 1.15 
Total Circulation ____________________ 3, 726,222 5,318,682 5,892,863 
Per Capita Circulation ________ 1.96 2.5 2.47 
Population ---------------------------------- 1,899,804 2,117,027 2,382,594 
With Public Library Service ____ 1,020,010 1,663,552 2,348,949 
Without Public Library Service 879,794 453,475 33,645 
PUBLIC LIBRARY INCOME 
Library Income: 1943-44 1955-56 
$101,638 
55,395 
1,500 
38 
1944-56 
o/o of increase 
1956-71 
1970-71 o/o of increll'ie 
SCSL Appropriation __ $ 15,000 
State Aid ------------------------ 8,100 
Per county -------------------- 300 
Counties participating 27 
Local Support: 
Total ---------------------------------------- 259,374 
Per capita ------------------------------ 13c 
Federal Funds: LSCA ______________ -0-
Total public library income: 
All sources __________________________ 274,37 4 
Per capita ------------------------------ 14c 
845,723 
40c 
-0-
947,361 
45c 
578% 
584% 
226% 
208% 
245% 
221 o/o 
$ 696,710 585% 
478,519 764% 
20c per capita 
46 
3,598,089 325% 
1.51 278% 
713,27 4 
4, 797,898 406% 
2.01 347% 
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T H E  S E C O N D  A N N U A L  R E P O R T  
T H E  S O U T H  C A i t O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
J u l y  1 ,  1 9 7 0 - - J u n e  3 0 ,  1 9 7 1  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  a c t  
o f  t h e  L e g i s l a t u r e  i n  1 9 6 9 .  T h e  a g e n c y  h a d  f o r m e r l y  b e e n  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  b e t t e r  k n o w n  
a s  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d .  I n  e s t a b l i s h i n g  t h e  n e w  a g e n c y ,  
t h e  L e g i s l a t u r e  e x p a n d e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  o r i g i n a l  
a g e n c y  t o  i n c l u d e  a l l  t h e  d u t i e s  o f  a  g e n e r a l  s t a t e  l i b r a r y .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c r e a t -
i n g  a n d  i m p r o v i n g  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e  
t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e ,  f o r  r e f e r e n c e  a n d  r e s e a r c h  s e r v i c e  t o  
S t a t e  G o v e r n m e n t  a n d  S t a t e  G o v e r n m e n t  A g e n c i e s ;  f o r  p r o -
v i d i n g  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  v i s u a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i -
c a p p e d ;  f o r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  p u b l i c  l i b r a r y  b u i l d i n g  c o n -
s t r u c t i o n  i n  t h e  S t a t e ;  f o r  r e f e r e n c e  a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  
s e r v i c e ;  f o r  c o n s u l t a n t  s e r v i c e  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  S t a t e  
i n s t i t u t i o n s .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  a d m i n i s t e r s  S t a t e  A i d  t o  p u b -
l i c  l i b r a r i e s  a n d  F e d e r a l  f u n d s  u n d e r  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  
a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  A  m a j o r  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t h e  p r o v i s i o n  
o f  l e a d e r s h i p  a n d  g u i d a n c e  i n  t h e  p l a n n i n g  a n d  c o o r d i n a t i o n  
o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e s  i n  t h e  
S t a t e .  T h r o u g h  c o o r d i n a t i n g  i t s  p r o g r a m s  a n d  s e r v i c e s  w i t h  
t h o s e  o f  o t h e r  a g e n c i e s  a n d  i n s t i t u t i o n s ,  i t  a i m s  a t  p r o v i d i n g  
t h e  w i d e s t  p o s s i b l e  a c c e s s  t o  t h e  l i b r a r y  a n d  i n f o r m a t i o n  r e -
s o u r c e s  o f  t h e  S t a t e  t o  i n s u r e  m o r e  e f f e c t i v e  a n d  e c o n o m i c a l  
s e r v i c e  f o r  a l l  l i b r a r y  u s e r s .  
S e r v i c e s  t o  S t a t e  G o v e r n m e n t :  T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  
L i b r a r y  p r o v i d e s  r e f e r e n c e  a n d  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  t o  s e r v e  
S t a t e  G o v e r n m e n t  a n d  S t a t e  G o v e r n m e n t  A g e n c i e s .  I t s  b o o k  
c o l l e c t i o n  o f  o v e r  1 0 0 , 0 0 0  v o l u m e s  i s  b a s i c  t o  t h i s  s e r v i c e  
a n d  i s  e x p a n d e d  t h r o u g h  t e l e t y p e  c o n n e c t i o n s  w i t h  l i b r a r i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  U p - t o - d a t e  i n f o r m a t i o n  o n  a  w i d e  
r a n g e  o f  s u b j e c t s  i s  p r o v i d e d  t h r o u g h  a  c o l l e c t i o n  o f  o v e r  
3 0 0  c u r r e n t  p e r i o d i c a l s  a n d  j o u r n a l s .  B a c k  f i l e s  o f  t h e s e  p e r i -
o d i c a l s  a r e  a v a i l a b l e  o n  m i c r o f i l m .  T h e  e n t i r e  c o l l e c t i o n  o f  
E R I C  d o c u m e n t s  i s  a v a i l a b l e  o n  m i c r o f i c h e  a n d  p r o v i d e s  t h e  
r e s u l t s  o f  c u r r e n t  r e s e a r c h  t o  t h e  s o l u t i o n  o f  l o c a l  p r o b l e m s  
i n  t h e  b r o a d e s t  f i e l d  o f  e d u c a t i o n .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  i s  a  c o l -
l e c t i o n  o f  S t a t e ,  l o c a l  a n d  F e d e r a l  d o c u m e n t s  w h i c h  c o n -
t r i b u t e  t o  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  r e f e r e n c e  s e r v i c e  i n  a l l  a r e a s .  
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The State Library serves as a "second line of defense" for 
all public and institutional libraries in the State in providing 
materials and reference services not available locally. All 
members of State Government and employees of State agen-
cies may use the South Carolina State Library directly for 
reference and research. Any library in the State may refer 
adult patrons to the State Library for materials and services 
not available locally. 
The South Carolina State Library is the center of an in-
formation network designed to meet the library and informa-
tion needs of the people of the State. Its extensive collections 
of books and materials are used by libraries throughout the 
State in meeting the needs of patrons. Through its TWX 
installation it has access to the holdings of major libraries in 
the United States. 
READER SERVICES 
The State Library's reference and reader services for State 
agencies and State government developed steadily through 
the first full year of operation. The use of books and ma-
terials increased each month; State employees are becoming 
regular library users. The majority of reference questions 
from State agencies required detailed subject searches. 
New Resources for State Government and State Agencies, 
a monthly publication containing a listing of new materials, 
is mailed to department heads and supervisors in State agen-
cie3 to inform them of recent acquisitions in their interest 
areas. The State Library works closely with State agen-
des in developing the library's collection. Many materials 
have been acquired at the request of State agencies and are 
available for individuals in all agencies, thereby eliminating 
expensive duplication. 
As a cooperative venture with the State Department of 
Education, the State Library is receiving and maintaining 
the microfiche collection from the Educational Resources In-
formation Center (ERIC) of the U.S. Office of Education. 
'The ERIC project is a national system of clearinghouses re-
sponsible for collecting and indexing publications on all 
phases of education. The publications are supplied on micro-
fiche to the State Library. At present, over 52,000 titles are 
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a v a i l a b l e  a t  t h e  l i b r a r y .  T h i s  c o l l e c t i o n  h a s  p r o v e d  e x t r e m e l y  
v a l u a b l e  t o  m a n y  S t a t e  a g e n c i e s  a s  w e l l  a s  t o  t h e  g e n e r a l  
p u b l i c .  
R E F E R E N C E  A N D  I N T E R L I B R A R Y  L O A N  S E R V I C E  
T o  s u p p l e m e n t  t h e  r e s o u r c e s  a n d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  i n f o r -
m a t i o n  s e r v i c e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  p u b l i c  l i b r a r i e s ,  s i n c e  1 9 5 7  
t h e  R e f e r e n c e  a n d  I n t e r l i b r a r y  L o a n  S e r v i c e  h a s  p r o v i d e d  a  
s t r o n g  c o l l e c t i o n  o f  i n - d e p t h  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l s  a n d  s p e -
c i a l i z e d  t e c h n i c a l  m a t e r i a l s  f o r  i n t e r l o a n ,  a  s k i l l e d  p r o f e s -
s i o n a l  r e f e r e n c e  s t a f f  t o  i n t e r p r e t  a n d  t o  a n s w e r  r e q u e s t s  f o r  
i n f o r m a t i o n ,  a n d  c o n s u l t a t i o n  s e r v i c e  t o  a i d  l o c a l  l i b r a r i e s  i n  
d e v e l o p i n g  t h e i r  o w n  c o l l e c t i o n s  a n d  i m p r o v i n g  t h e i r  r e f e r -
e n c e  c a p a b i l i t i e s .  F r o m  t i m e  t o  t i m e  w o r k s h o p s  a r e  h e l d  i n  
v a r i o u s  s e c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  t o  i n c r e a s e  t h e  r e f e r e n c e  s k i l l s  
o f  l o c a l  p u b l i c  l i b r a r y  p e r s o n n e l .  B e g i n n i n g  i n  F e b r u a r y  1 9 7 0 ,  
a  s i m i l a r  s e r v i c e  i s  b e i n g  p r o v i d e d  t o  l i b r a r i e s  i n  S t a t e - o p e r -
a t e d  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  b e g i n n i n g  i n  J a n u a r y  1 9 7 1 ,  a  r e c i p r o c a l  
i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e  i s  b e i n g  o f f e r e d  t o  s e l e c t e d  S o u t h  
C a r o l i n a  s p e c i a l  l i b r a r i e s  o n  a n  e x p e r i m e n t a l  b a s i s .  
S T A T E  D O C U M E N T S  
I n  A u g u s t  1 9 7 0 ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  b e g a n  
d e v e l o p i n g  a  c o l l e c t i o n  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  p u b l i c a t i o n s .  
T h i s  s p e c i a l  c o l l e c t i o n  h a s  a  p o t e n t i a l  f o r  p r o v i d i n g  r e t r o -
s p e c t i v e  a n d  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  S t a t e .  T h e  l i b r a r y  
r e q u e s t e d  t h r e e  c o p i e s  o f  a l l  p u b l i c a t i o n s  f r o m  e a c h  a g e n c y ,  
o n e  f o r  p e r m a n e n t  r e t e n t i o n  i n  t h e  l i b r a r y  a n d  t w o  f o r  c i r c u -
l a t i o n .  A l t h o u g h  a t  p r e s e n t  t h e  c o l l e c t i o n  i s  i n c o m p l e t e ,  i t  
i s  a d d e d  t o  c o n t i n u o u s l y  a n d  i s  u s e d  e x t e n s i v e l y  f o r  r e s e a r c h .  
T o  a c q u a i n t  t h e  p u b l i c  w i t h  t h e  e x i s t e n c e  o f  i n d i v i d u a l  i t e m s ,  
t h e  C h e c k l i s t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  P u b l i c a t i o n s ,  a  b i b l i -
o g r a p h y  o f  S t a t e  d o c u m e n t s  r e c e i v e d  b y  t h e  S t a t e  L i b r a r y  
d u r i n g  t h e  p a s t  f i s c a l  y e a r ,  i s  i s s u e d  a n n u a l l y .  T h e  f i r s t  i s -
s u e  w a s  p u b l i s h e d  i n  A p r i l  1 9 7 1 .  
T E C H N I C A L  S E R V I C E S  
T h e  T e c h n i c a l  S e r v i c e s  D e p a r t m e n t  o r d e r e d  a n d  p r o c e s s e d  
8 , 1 9 6  b o o k s  d u r i n g  t h e  y e a r ,  b r i n g i n g  t o t a l  h o l d i n g s  t o  9 0 , -
4 9 9  v o l u m e s .  T h e  D e p a r t m e n t  a l s o  o r d e r e d  a n d  p r o c e s s e d  a l l  
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<lther educational materials purchased by the library, includ-
ing current newspapers and periodicals, periodicals and news-
papers on microfilm, and materials on microfiche. 
Statistics for the Year 
Added 
June 30, 1971 
Books --------------------------------------------8,196 
*State Documents ___________________ 1,028 
Periodicals on microfilm (reels) 497 
Newspapers on microfilm (reels) 70 
* M i crof i ch e -------------------------_______ 9, 453 
*Collection started 1970-71 
1970-71 
Total 
90,499 
1,028 
4,478 
1,325 
9,453 
The Technical Services Department supervised p.reparation 
and began the microfilming of a micro-automated catalog. 
When complete, a copy of the State Library's catalog on 
microfilm will be made available to the Area Reference Re-
source Centers in the Greenville, Florence, and Charleston 
county libraries. The film can then be read on a reader-
printer, needed titles selected, copies of catalog items photo-
graphed and mailed as a request for interlibrary loan. A sup-
plement to the catalog will be prepared annually to keep it 
up-to-date. The micro-automated catalog will make the State 
Library collection more accessible throughout the state, pro-
mote interlibrary cooperation, provide security for catalog 
records, and facilitate interlibrary loan requests and hand-
ling. The catalog can be produced at a minimal cost compared 
to other methods. 
FEDERAL AID TO SOUTH CAROLINA LIBRARIES 
The South Carolina State Library is responsible for the ad-
ministration and supervision of Federal Aid to South Caro-
lina libraries provided under the Library Services and Con-
struction Act. The State Library prepares a general State 
Plan for the use of these funds and an Annual Program for 
the use of funds during any one specific fiscal year. Grant 
funds are used for the improvement of public library serv-
ice, the construction of adequate public library buildings, the 
establishment and improvement of library service in State 
institutions, the development of interlibrary cooperative sys-
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t e r n s ,  t h e  p r o v i s i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i -
c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  s e r v i c e  t o  t h e  d i s -
a d v a n t a g e d .  A l l  p r o j e c t s  a r e  d e s i g n e d  t o  r e m e d y  m a j o r  d e -
f i c i e n c i e s  i n  l i b r a r y  s e r v i c e .  
T h e  m a j o r  p r o g r a m  u n d e r t a k e n  a t  t h e  S t a t e  l e v e l  w i t h  
L S C A  f u n d s  i s  t h e  g e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  p r o -
g r a m  t o g e t h e r  w i t h  i t s  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i o n .  S u p e r v i s i o n  
o f  t h e  p r o j e c t s  c o n d u c t e d  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  i s  p r o v i d e d  t h r o u g h  
a  F i e l d  S e r v i c e  P r o g r a m .  P r o f e s s i o n a l  s t a f f  w o r k i n g  i n  t h i s  
a r e a  p r o v i d e  t h e  n e c e s s a r y  d i r e c t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  l o c a l  
p r o j e c t s .  
P E R S O N N E L  P R O J E C T S  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  p r o g r a m  i s  d e -
p e n d e n t  u p o n  w e l l  t r a i n e d  a n d  e x p e r i e n c e d  p r o f e s s i o n a l  a n d  
n o n - p r o f e s s i o n a l  s t a f f  t o  i m p l e m e n t  t h e  p r o g r a m  a t  t h e  l o c a l  
l e v e l .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n d u c t s  a  p e r s o n n e l  p r o g r a m  w h i c h  
i n c l u d e s  s e v e r a l  p r o j e c t s  d e s i g n e d  t o  r e c r u i t ,  t r a i n ,  a n d  r e -
t a i n  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l .  
I n t e 1 · n  P r o g r a m :  T h e  I n t e r n  P r o g r a m  w i t h  i t s  r e l a t e d  p u b -
l i c i t y  i s  d e s i g n e d  t o  a t t r a c t  q u a l i f i e d  y o u n g  p e o p l e  i n t o  t h e  
l i b r a r y  p r o f e s s i o n .  A  c o n t i n u i n g  p r o j e c t  s i n c e  1 9 5 9 ,  i t  p r o -
v i d e s  w o r k - t r a i n i n g  e x p e r i e n c e  d u r i n g  t h e  s u m m e r  f o r  c o l -
l e g e  s t u d e n t s  a n d  r e c e n t  g r a d u a t e s ,  a l l o w i n g  t h e m  t o  e x p l o r e  
t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a  l i b r a r y  c a r e e r .  D u r i n g  1 9 7 0 - 7 1 ,  e l e v e n  
y o u n g  p e o p l e  w e r e  a w a r d e d  i n t e r n s h i p s  i n  t e n  p u b l i c  l i b r a r y  
s y s t e m s .  I n  a  r e l a t e d  p r o j e c t ,  o n e  i n t e r n  w a s  e m p l o y e d  i n  a  
S t a t e  i n s t i t u t i o n  u n d e r  T i t l e  I V - A .  
I n t e r n  P r o g r a m  E v a l u a t i o n  
T o t a l  n u m b e r  o f  i n t e r n s h i p s  g i v e n ,  1 9 5 9 - 7 0  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 7 5  
( i n c l u d e s  i n t e r n s  u n d e r  T i t l e  I V - A )  
T o t a l  n u m b e r  o f  i n t e r n s h i p s  g i v e n ,  s u m m e r  o f  1 9 7 1  _ _ _ _ _ _ _ _  1 2  
( i n c l u d e s  o n e  i n t e r n  u n d e r  T i t l e  I V - A )  
T o t a l  n u m b e r  w h o  h a v e  r e c e i v e d  s c h o l a r s h i p s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 2  
S c h o l a r s h i p  P r o g r a m :  T h r o u g h  t h i s  p r o g r a m ,  s e v e r a l  
s c h o l a r s h i p s  o f  $ 2 , 5 0 0  e a c h  a r e  a w a r d e d  e a c h  y e a r  t o  q u a l i -
f i e d  c o l l e g e  g r a d u a t e s  f o r  o n e  y e a r ' s  a t t e n d a n c e  a t  a n  a c -
c r e d i t e d  g r a d u a t e  l i b r a r y  s c h o o l .  E a c h  s c h o l a r s h i p  r e c i p i e n t  
i s  s p o n s o r e d  b y  a  c o u n t y  o r  r e g i o n a l  l i b r a r y  i n  t h e  s t a t e  w h i c h  
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guarantees professional employment after graduation. The 
program helps to obtain adequately trained professional li-
brarians for South Carolina public libraries. During 1970-
71, three people were granted scholarships. These scholarship 
recipients were sponsored by the Aiken-Bamberg-Barnwell-
Edgefield Regional Library, the Lancaster County Library, 
and the Anderson County Library. As of June 30, 1971, 
forty-two people had entered library school under either the 
scholarship program or the work-study program which pre-
ceded it. Of these, four people withdrew without completing 
the program. The Scholarship Program has made a direct 
contribution to the improvement of library service in South 
Carolina. With the increase in the number of qualified ap-
plicants for professional library positions, the scholarship 
program is being discontinued as no longer needed. 
In-Service Training Opportunities: In order to improve li-
brary service immediately, the State Library provides train-
ing opportunities for professional and non-professional per-
sonnel currently employed in public libraries. Scholarship 
grants are given for regular courses in librarianship or for 
attendance at special workshops, institutes, or professional 
meetings which will contribute to the individual's professional 
competence. During 1970-71, fourteen non-professional staff 
members from eight county and regional libraries were 
awarded scholarships for courses in library science. Basic 
courses such as reference, book selection, and children's lit-
erature were taken by the recipients. 
SALARY SUPPLEMENT PROGRAM 
Since 1965, the Salary Supplement Program has provided 
grants to assist South Carolina public libraries in raising sal-
ary levels for professional and pre-professional personnel to 
the standards recommended by the South Carolina Library 
Association. Designed as an incentive program and requiring 
evidence of local effort, the project aided county and regional 
library systems rapidly to meet the 1964 and 1966 salary 
standards. In 1970-71, five libraries received grants to help 
them in their continuing effort to achieve the level of the 
1968 standards. Two of this number had reached this goal 
by the end of the fiscal year. 
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C O U N T Y  L I B R A R Y  P R O J E C T  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  C o u n t y  L i b r a r y  P r o j e c t  i s  t o  c r e a t e  
u n i t s  o f  s e r v i c e  w i t h  s u f f i c i e n t  p o p u l a t i o n  a n d  f i n a n c i a l  r e -
s o u r c e s  t o  p r o v i d e  g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e s  b y  e n c o u r a g i n g  t h e  
u n i f i c a t i o n  o f  i n d e p e n d e n t  p u b l i c  l i b r a r y  a g e n c i e s  i n t o  a  
s i n g l e  c o u n t y  s y s t e m  s e r v i n g  t h e  e n t i r e  p o p u l a t i o n .  T h e  S t a t e  
L i b r a r y  p r o v i d e s  g r a n t s - i n - a i d  a s  w e l l  a s  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  
a n d  a s s i s t a n c e  d u r i n g  a  d e m o n s t r a t i o n  p r o g r a m  i n t e n d e d  t o  
m a k e  t h e  n e w  l i b r a r y  s y s t e m  a  m o d e l  o f  r e c o m m e n d e d  p r a c -
t i c e s  a n d  p r o c e d u r e s .  S i n c e  1 9 5 7 ,  u n i f i e d  c o u n t y  l i b r a r y  s y s -
t e m s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  t h r o u g h  t h i s  p r o j e c t  i n  A n d e r s o n ,  
G r e e n v i l l e ,  B e a u f o r t ,  F l o r e n c e ,  a n d  Y o r k  c o u n t i e s .  
I n  1 9 7 0 - 7 1 ,  t h e  D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  c o m p l e t e d  a  
t h r e e  y e a r  d e m o n s t r a t i o n  p r o g r a m  w h i c h  c o n s o l i d a t e d  t h e  
p u b l i c  l i b r a r i e s  o f  D a r l i n g t o n  a n d  H a r t s v i l l e ,  a n d  t h e  f o r m e r  
C o u n t y  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y  w i t h  r e s u l t i n g  i m p r o v e m e n t s  i n  
s e r v i c e  f o r  a l l  r e s i d e n t s .  T h e  M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y  w a s  
e s t a b l i s h e d  b y  l e g i s l a t i o n  e n a c t e d  i n  1 9 7 0  a n d  b e g a n  o p e r -
a t i o n  i n  O c t o b e r  o f  t h a t  y e a r .  T h e  n e w  l i b r a r y  s y s t e m  c o m -
b i n e d  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  m u n i c i p a l  l i b r a r i e s  o f  M a r i o n ,  
M u l l i n s ,  a n d  N i c h o l s .  L o c a l  f i n a n c i a l  s u p p o r t  h a s  b e e n  p r o -
v i d e d  a n d  a  b e g i n n i n g  m a d e  t o w a r d  e s t a b l i s h i n g  a  s o u n d  
b a s i s  f o r  c o u n t y - w i d e  s e r v i c e .  
R E G I O N A L  L I B R A R Y  P R O J E C T  
T h e  R e g i o n a l  L i b r a r y  P r o j e c t  p r o v i d e s  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  
m u l t i - c o u n t y  u n i t s  o f  s e r v i c e  w h e r e  a  s i n g l e  c o u n t y  i s  t o o  
s m a l l  t o  f u r n i s h  a  s o u n d  b a s i s  o f  l i b r a r y  s e r v i c e .  B y  j o i n i n g  
t o g e t h e r  i n  a  r e g i o n a l  s y s t e m ,  s e v e r a l  s m a l l  c o u n t i e s  c a n  p r o -
v i d e  a  h i g h e r  l e v e l  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h  t h e  s h a r i n g  o f  
m a t e r i a l s ,  r e s o u r c e s ,  e q u i p m e n t ,  a n d  p e r s o n n e l .  U n d e r  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  i n d i v i d u a l  c o n t r a c t s  d e v e l o p e d  t o  m e e t  l o c a l  
n e e d s ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  r e g i o n a l  l i -
b r a r y  b o a r d  a g r e e  t o  c o o p e r a t e  i n  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  g o o d  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  F r o m  1 9 6 6 - 1 9 7 1 ,  t h e  A b b e v i l l e - G r e e n -
w o o d  R e g i o n a l  L i b r a r y  p a r t i c i p a t e d  i n  a  f i v e - y e a r  d e m o n s t r a -
t i o n  p r o g r a m .  T h i s  r e g i o n a l  p r o j e c t  m a d e  p o s s i b l e  t h e  d e -
v e l o p m e n t  o f  g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  A b b e v i l l e  C o u n t y  w i t h  
c o n s t r u c t i o n  o f  a  m o d e r n  f u n c t i o n a l  h e a d q u a r t e r s  l i b r a r y  
b u i l d i n g  i n  A b b e v i l l e  a n d  e x t e n s i o n  o f  s e r v i c e  t h r o u g h o u t  t h e  
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county by means of bookmobiles and branches. For Green-
wood County it meant a substantial strengthening of book 
and periodical resources, improved bookmobile and branch 
library service, additional professional staff members, and a 
broader range of headquarters services. For the entire re-
gion, the demonstration program resulted in improved ad-
ministration and financial management, a strong organiza-
tional basis for future growth, participation in State and 
Federal projects providing supplementary resources and serv-
ices, and a position of prestige and leadership in the State 
Library program. 
SMALL LIBRARIES PROJECT-1970-71 
The Small Libraries Project enables a well-established 
county library to extend service by contract to a neighboring 
county without county-wide service. Prior to the initiation 
of a Small Libraries Project in 1968-69, Clarendon County 
had had no public library service. In this third and final year 
of the project, the Sumter County Library continues to pro-
vide bookmobile service to five communities in Clarendon 
County under contract with the Clarendon County Library 
Board and the State Library. 
With the end of the Small Libraries Project contract on 
June 30, 1971, the State Library's grant was no longer avail-
able and the Clarendon County Library Board assumed re-
sponsibility for the entire cost of the project. It is hoped that 
in the near future a county headquarters library can be de-
veloped and that eventually a regional library system with 
Sumter County can be formed. 
BOOK COLLECTION IMPROVEMENT PROJECT 
The Book Collection Improvement Project which was be-
gun in 1960 has been a major contributing factor in up-grad-
ing the book collections of public libraries throughout the 
state. Emphasis on specific areas of the book collection has 
varied over the past ten years with the net result that public 
librarians find themselves better able to serve adults, young 
people, and children through their reference, non-fiction, and 
fiction collections. Books acquired through the project have 
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m a d e  i n - d e p t h  s u b j e c t  c o v e r a g e  p o s s i b l e  t o  b r o a d e r  s e g m e n t s  
o f  t h e  p o p u l a t i o n .  
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  t h e  p r o j e c t  p r o v i d e d  f o r  g r a n t s - i n -
a i d  o n  a  p e r  c a p i t a  b a s i s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o r  r e b i n d i n g  o f  
b o o k s  o f  p r o v e n  v a l u e  c h o s e n  f r o m  s t a n d a r d  b o o k  s e l e c t i o n  
t o o l s .  I n  1 9 7 0 - 7 1 ,  e i g h t e e n  c o u n t y  l i b r a r y  s y s t e m s  q u a l i f i e d  
f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o j e c t  a t  a  t o t a l  e x p e n d i t u r e  o f  
$ 1 4 8 , 3 0 6 .  
P E R I O D I C A L  P R O J E C T  
T h e  P e r i o d i c a l  P r o j e c t  h a s  b e e n  a  c o n t i n u i n g  p r o j e c t  s i n c e  
1 9 6 4 .  D e v e l o p e d  a s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  B o o k  C o l l e c t i o n  I m -
p r o v e m e n t  P r o j e c t ,  i t  a l l o w s  p u b l i c  l i b r a r y  s y s t e m s  t o  i m -
p r o v e  r e f e r e n c e  c o l l e c t i o n s  t h r o u g h  p u r c h a s e  a n d  r e t e n t i o n  
o f  e x t e n s i v e  p e r i o d i c a l  f i l e s .  T h e  p r o j e c t  h a s  e n a b l e d  p a r -
t i c i p a t i n g  l i b r a r i e s  t o  g i v e  i m p r o v e d  r e f e r e n c e  s e r v i c e  t o  a l l  
a r e a s  o f  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  a s  w e l l  a s  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  g r o w -
i n g  n e e d s  o f  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y .  I n  1 9 7 0 - 7 1 ,  t w e n t y - f o u r  
l i b r a r y  s y s t e m s  q u a l i f i e d  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p r o j e c t  a t  
a  t o t a l  e x p e n d i t u r e  o f  $ 1 2 , 1 9 8 .  
L S C A  T I T L E  I I :  P U B L I C  L I B R A R Y  C O N S T R U C T I O N  
1 9 7 0 - 7 1  
L i b r a r y  
C o m p l e t i o n  D a t e  T o t a l  C o s t  
C o n s t r u c t i o n  P r o j e c t s  Comp~ted 
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y  O c t o b e r  1 9 7 0  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  S e p t e m b e r  1 9 7 0  
C o n s t r u c t i o n  P r o j e c t s  i n  P r o c e s s  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  O c t o b e r  1 9 7 1  
C o n s t r u c t i o n  ~jects Ap~oved 
C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y  
F o r t  M i l l  B r a n c h ,  Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y  
$ 1 8 1 , 0 0 0  
$ 3 5 0 , 0 0 0  
$ 6 7 0 , 0 0 0  
L S C A  
G r a n t  
$  7 5 , 0 0 0  
$  7 5 , 0 0 0  
$ 1 0 0 , 0 0 0  
$  7 5 , 0 0 0  
$  5 0 , 0 0 0  
A R D A  
G r a n t  
$ 7 9 , 8 0 0  
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LSCA TITLE II: PUBLIC LIBRARY CONSTRUCTION 
The Library Services and Construction Act provides funds 
for public library construction under Title II. As of June 
30, 1971, thirteen headquarters and branch library buildings 
and the State Library building had been completed with the 
aid of grants under this program. 
Library 
Abbeville County Headquarters 
Abbeville-Greenwood 
Regional Library ___________________ _ 
Bamberg County Headquarters 
ABBE Regional Library ___________ _ 
Headquarters Building 
Berkeley County Library _______ _ 
John Dart Branch 
Completion 
Date 
July 25, 1969 
July 18, 1969 
Oct. 2, 1970 
Charleston County Library ____ Dec. 12, 1968 
Headquarters Building 
Greenville County Library ________ May 25, 1970 
Headquarters Building 
Lancaster County Library ________ Sept. 4, 1970 
Headquarters Building 
Newberry-Saluda 
Regional Library ___________________ Sept. 16, 1968 
Seneca Branch 
Oconee County Library ____________ July 19, 1968 
Headquarters Building 
Pickens County Library ____________ Feb. 11, 1970 
St. Andrews Branch 
Richland County 
Public Library ________________________ Feb. 2, 1968 
Landrum Branch 
Spartanburg County Library ____ July 22, 1969 
Headquarters Building 
Sumter County Library ____________ March 19, 1968 
York Township Branch 
York County Library ________________ March 15, 1968 
LSCA 
Grant 
$ 38,823 
50,000 
75,000 
50,000 
250,000 
75,000 
50,000 
50,000 
75,000 
50,000 
50,000 
100,000 
50,000 
Under construction: Anderson County Library headquar-
ters building. 
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C o n s t r u c t i o n  g r a n t s  a p p r o v e d :  C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y  
a n d  F o r t  M i l l  B r a n c h  o f  t h e  Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y .  
T h e  A p p a l a c h i a n  C o m m i s s i o n  m a d e  a d d i t i o n a l  g r a n t s  t o  
t h e  A n d e r s o n ,  C h e r o k e e ,  G r e e n v i l l e ,  P i c k e n s ,  a n d  S e n e c a  
p r o j e c t s .  
T o  q u a l i f y  f o r  a  c o n s t r u c t i o n  g r a n t ,  a  l i b r a r y  m u s t  b e  
l e g a l l y  e s t a b l i s h e d ,  m e e t  r e q u i r e m e n t s  f o r  S t a t e  a n d  F e d e r a l  
A i d ,  a n d  d e m o n s t r a t e  n e e d .  P r i o r i t y  a n d  t h e  a m o u n t  o f  t h e  
g r a n t  a r e  b a s e d  o n  t h e  t y p e  o f  l i b r a r y  ( i . e . ,  r e g i o n a l  o r  c o u n t y  
h e a d q u a r t e r s ,  b r a n c h  l i b r a r y ,  e t c . )  a n d  p o p u l a t i o n  s e r v e d .  
M a t c h i n g  l o c a l  f u n d s  m u s t  b e  a t  l e a s t  3 4 %  o f  t o t a l  c o n s t r u c -
t i o n  c o s t ,  a n d  a d e q u a t e  l o c a l  f u n d s  f o r  m a i n t e n a n c e  a n d  
o p e r a t i o n  m u s t  b e  g u a r a n t e e d .  
L S C A  T I T L E  I V - A :  I N S T I T U T I O N A L  L I B R A R Y  S E R V I C E S  
F o u r t e e n  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  q u a l i f y  f o r  a s s i s t a n c e  u n d e r  
T i t l e  I V  - A  o f  t h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  
T h i s  a s s i s t a n c e  i n c l u d e s  g r a n t s  f o r  s t r e n g t h e n i n g  t h e  b o o k  
c o l l e c t i o n s ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  p e r s o n n e l  p r o g r a m s  o f  t h e  
S t a t e  L i b r a r y ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  a s s i s t a n c e  f r o m  t h e  s t a f f  o f  
t h e  S t a t e  L i b r a r y .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  p r o g r a m  a d m i n i s t r a t o r s  h a v e  b e c o m e  
a w a r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  t h e  i n s t i t u t i o n .  
a n d  i n s t i t u t i o n a l  f u n d s  f o r  l i b r a r y  s u p p o r t  h a v e  b e e n  i n -
c r e a s e d .  
T h r e e  i n s t i t u t i o n s  t o o  s m a l l  t o  s u p p o r t  s e p a r a t e  l i b r a r i e s  
p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  p r o g r a m .  A  t h r e e  w a y  c o n t r a c t  b e t w e e n  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  t h e  F l o r e n c e  C o u n t y  L i -
b r a r y ,  a n d  t h e  C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  C o n v a l e s c e n t  C e n t e r ,  p r o -
v i d e s  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  p a t i e n t s .  T h e  C h i l d r e n ' s  L i b r a r i a n  
v i s i t s  t h e  C e n t e r  o n  a  r e g u l a r  s c h e d u l e  t o  c i r c u l a t e  b o o k s ,  
s h o w  f i l m s t r i p s ,  a n d  c o n d u c t  s t o r y h o u r s .  T h e  t w o  a l c o h o l i c  
r e h a b i l i t a t i o n  c e n t e r s ,  P a l m e t t o  i n  F l o r e n c e  a n d  H o l m e s v i e w  
i n  G r e e n v i l l e ,  r e c e i v e  e a c h  y e a r  c o l l e c t i o n s  o f  c a r e f u l l y  c h o s e n  
p a p e r b a c k  b o o k s  t o  a s s i s t  i n  t h e  t h e r a p y  p r o g r a m .  T h e  b o o k s  
a r e  s t r a t e g i c a l l y  l o c a t e d  i n  a r e a s  f r e q u e n t e d  b y  r e s i d e n t s  t o  
m a k e  t h e m  v e r y  a c c e s s i b l e .  
T h e  A d v i s o r y  C o u n c i l ,  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  S t a t e  i n s t i t u -
t i o n s  e l i g i b l e  f o r  a s s i s t a n c e  u n d e r  t h i s  t i t l e ,  o f f e r e d  v a l u a b l e  
a d v i c e  a n d  s u g g e s t i o n s  f o r  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m .  
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LSCA TITLE IV-B: LIBRARY SERVICES TO THE HANDICAPPED 
North Carolina and South Carolina jointly support a Re-
gional Library for the Blind and Physically Handicapped. 
Service is available, free of charge, to persons who have been 
certified to the regional library as unable to use conventional 
reading material. Talking book machines, talking books, 
books in Braille, cassettes, tapes, and large print books are 
available. This material is mailed directly to the borrower and 
postage is free. 
As of June 30, 1971, there was a total of 1,986 blind and 
handicapped South Carolinians using this service. 
In order to provide some direct service, the State Library 
sponsored collections of talking books in Charleston, Green-
ville, and Spartanburg county libraries. These centers give 
the blind and handicapped direct access to talking books and 
the guidance of a librarian in selecting them. 
A Books-in-Large-Print project was offered to libraries 
which had not previously participated in such a project. The 
State Library matched dollar for dollar up to $250 local funds 
expended for large print books. Nine libraries received 
grants. 
The Advisory Council, composed of representatives of 
State and private agencies concerned with the visually and 
physically handicapped, was helpful in advising on the ex-
tension and improvement of the service. 
LIBRARY LEGISLATION ENACTED, 1971 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1971; No. 376. An Act to 
create the Calhoun County Library. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1971; No. 410. An Act to 
make appropriations to meet the ordinary expenses of 
State Government for fiscal year beginning July 1, 
1971 ; ... Part II, Permanent Provisions, Sec. 5. Legis-
lative Council to maintain Legislative Library (Chap-
ter 3 of Title 30 of 1962 Code Amended) Sec. 7. Law 
relating to State Library repealed. (Chapter 1 of Title 
42 of 1962 Code relating to State Library repealed.) 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1971; No. 545. An Act to 
amend Section 42-502, Code of Laws of South Carolina, 
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1 9 6 2 ,  r e l a t i n g  t o  t h e  L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  B o a r d  
s o  a s  t o  e l i m i n a t e  a  l i m i t a t i o n  o n  t h e  n u m b e r  o f  c o n -
s e c u t i v e  t e r m s  f o r  m e m b e r s .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 7 1 ;  N o .  7 1 2 .  A n  A c t  t o  
a u t h o r i z e  C h e r o k e e  C o u n t y  t o  i s s u e  n o t  e x c e e d i n g  t h r e e  
h u n d r e d  f i f t y  t h o u s a n d  d o l l a r s  o f  g e n e r a l  o b l i g a t i o n  
b o n d s  f o r  l i b r a r y  a n d  h o s p i t a l  p u r p o s e s .  
S .  C .  A c t s  a n d  J o i n t  R e s o l u t i o n s ,  1 9 7 1 ;  N o .  8 6 5 .  A n  A c t  t o  
p r o v i d e  f o r  t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  f i f t e e n  t h o u s a n d  d o l -
l a r s  f r o m  t h e  G e n e r a l  F u n d  o f  Y o r k  C o u n t y  t o  t h e  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y  C o r p o r a t i o n .  
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REFERENCE & INTERLIBRARY LOAN STATISTICS 
FOR FISCAL YEAR 1970-71 
Regional Libraries: 
Abbeville-Greenwood ____________________ _ 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield ____ _ 
Allendale-Hampton-Jasper -------------------
Newberry-Saluda --------------------------------------
County Libraries 100,000 and Over: 
Charleston County Library ____________________ _ 
Greenville County Library ----------------------
Richland County Library _______________________ _ 
Spartanburg County Library ----------------
Co,unty Libraries 50,000 to 100,000: 
Anderson County Library ______________________ _ 
Darlington County Library ____________________ _ 
Florence County Library ___________________ _ 
Horry County Library -----------------------------
Lexington County Library ___________________ _ 
Orangeburg County Library ___________________ _ 
Sumter County Library ___________________________ _ 
York County Library ------------------------------
County Libraries 25,000 to, 50,000: 
Beaufort County Library 
Berkeley County Library ______________________ _ 
Cherokee County Library _______________________ _ 
Chester County Library ________________________ _ 
Chesterfield County Library ___________________ _ 
Colleton County Library -------------------------
Dillon County Library _________________________ _ 
Georgetown County Library __ _ 
Kershaw County Library ____________________ _ 
Lancaster County Library ______________________ _ 
Laurens County Library ------------------------
Marion County Library _____________ _ 
Marlborough County Library ______ _ 
Oconee County Library __________________________ _ 
Pickens County Library --------------------------
Union Library ------------------------- _________________ _ 
Williamsburg County Library ___ _ 
County Libraries 25,000 and under: 
Calhoun County Library _________________________ _ 
Dorchester County Library 
Fairfield County Library _____________________ _ 
Lee County Library ________________________ _ 
McCormick County Library ________________ _ 
Municipal and Township Libraries: 
Chapin Memorial Library ______________________ _ 
Interlibrary Loans to State Institutions ___ _ 
Services for State Agencies and 
Books 
156 
114 
158 
280 
236 
288 
476 
147 
115 
206 
200 
110 
48 
244 
191 
254 
139 
19 
74 
141 
814 
104 
415 
232 
26 
205 
120 
102 
98 
312 
196 
158 
49 
288 
134 
444 
61 
45 
17 
116 
State Government ----------------------------------------- 2,170 
Interlibrary Loans to Other Libraries 756 
10,724 
Ques-
tions 
28 
31 
44 
44 
51 
59 
151 
30 
16 
19 
46 
17 
3 
74 
50 
68 
22 
3 
29 
15 
215 
20 
98 
71 
1 
51 
25 
8 
20 
77 
31 
31 
12 
19 
26 
106 
17 
9 
1 
18 
640 
150 
2,493 
Photo-
copies 
10 
74 
166 
93 
49 
38 
2 
14 
3:1 
125 
67 
6 
0 
30 
22 
12 
70 
0 
1 
23 
83 
26 
126 
18 
0 
33 
27 
18 
26 
92 
8 
54 
6 
11 
16 
liO 
4 
0 
0 
43 
0 
28 
1,691 
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E X P E N D I T U R E S - S T A T E  F U N D S  
J u l y  1 ,  1 9 7 0 - - - J u n e  3 0 ,  1 9 7 1  
S a l a r i e s  a n d  W a g e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  8 8 , 8 2 1 . 6 5  
S p e c i a l  P a y m e n t s - T r a v e l  a n d  P e r  D i e m  o f  
B o a r d  M e m b e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F r e i g h t ,  E x p r e s s  a n d  D e l i v e r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
P r i n t i n g ,  B i n d i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
O t h e r  C o n t r a c t u a l  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O f f i c e  S u p p l i e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I n s  u r  a n  c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C o n t r i b u t i o n s  ( S t a t e  A i d  t o  E s t a b l i s h e d  
3 0 6 . 6 7  
7 5 . 1 0  
2 , 0 0 0 . 0 4  
5 , 1 4 5 . 0 0  
1 6 6 . 4 6  
4 3 2 . 9 8  
5 5 , 0 7 0 . 0 0  
2 , 0 0 0 . 0 0  
1 6 4 . 4 2  
4 9 8 . 0 0  
C o u n t y  L i b r a r i e s )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4  7 2 , 3 3 2 . 8 0  
C o n t r i b u t i o n s  ( S e r v i c e  t o  t h e  B l i n d )  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 2 , 0 0 0 . 0 0  
O f f  i c e  E  q u i  p m  e n  t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _  3 1 2 . 3  9  
M o t o r  V e h i c l e s  a n d  E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 4 . 0 1  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t  ( B o o k s  f o r  r e f e r e n c e  
c o l l e c t i o n  a n d  f o r  l o a n  t o  i n d i v i d u a l  
c o m m u n i  t i e s )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0 , 0 0 0 . 0 0  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 6 5 9 , 4 1 9 . 5 2  
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y ,  
F E D E R A L  E X P E N D ' I T U R E S  
J u l y  1 ,  1 9 7 0 - - - J u n e  3 0 ,  1 9 7 1  
T I T L E  I - S E R V I C E S :  
P r o j e c t  I - E X P A N D  E D  S E R V I C E S  O F  
S T A T E  L I B R A R Y :  
S a l a r i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 1 1 6 , 7  0 0 . 4 8  
T r a v e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 4  7 . 1 9  
T e l e g r a p h  a n d  T e l e p h o n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 6 . 1 9  
R e p a i r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9  2 .  4 6  
P r i n t i n g ,  B i n d i n g  a n d  A d v e r t i s i n g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  4 9 8 . 3 9  
O f f i c e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 ,  6  8  0 .  5 6  
M o t o r  V e h i c l e  S u p p l i e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 9 5 . 1 1  
P o s t a g e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  , 2 5 6 .  0 0  
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Rents-Equipment -------------------------------------------- 1,822.18 
Rents-Other ------------------------------------------------------ 220.80 
Insurance ----------------------------------------------------------- 66.00 
Contributions and Dues ------------------------------------ 318.00 
Office Equipment ---------------------------------------------- 1 ,555. 57 
Motor Vehicles and Equipment ________________________ 3,565.27 
Educational Equipment ------------------------------------ 31,873.99 
State Retirement ------------------------------------------------ 8,556.44 
Social Security ---------------------------------------------------- 5,133.13 
TOTAL EXPENDITURES- Project L ________ $175,397.76 
Project II-A- INTERN: 
TOTAL EXPENDITURES ------------------------------$ 2,864.19 
Project II-B- SCHOLARSHIP: 
TOTAL EXPENDITURES ------------------------------ 13,375.00 
Project II-C- WORKSHOPS AND STUDY 
GRANTS (In Service Training): 
TOTAL EXPENDITURES ------------------------------ 1,905.00 
Project II-D- SALARY SUPPLEMENTS: 
TOTAL EXPENDITURES ------------------------------ 4,293.53 
Project III- COUNTY LIBRARY: 
TOTAL EXPENDITURES ------------------------------ 16,735.50 
Project IV-A-REGIONAL LIBRARY: 
TOTAL EXPENDITURES ------------------------------ 6, 783.40 
Project IV-B- SMALL LIBRARY: 
TOTAL EXPENDITURES ------------------------------ 1,500.00 
Project V-A- BOOK COLLECTION 
IMPROVEMENT PROJECT: 
TOTAL EXPENDITURES ------------------------------$148,306.01 
Project V-C- PERIODICALS: 
TOTAL EXPENDITURES ------------------------------ 12,197.64 
Project V-D- CATCH-UP: 
TOTAL EXPENDITURES ------------------------------ 2,500.00 
Project VI- LIBRARY INTERPRETATION: 
TOTAL EXPENDITURES ------------------------------ 6,279.02 
Project VIII- SERVICE FOR THE 
DISADVANTAGED: 
TOTAL EXPENDITURES ---------------------------------- 15,509.55 
TOTAL EXPENDITURES- TITLE I ----------------$407,646.60 
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T I T L E  I I - C O N S T R U C T I O N :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 8 , 8 5 8 . 4 9  
T I T L E  I I I - I N T E R L I B R A R Y  
C O O P E R A T I O N :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 7 , 2 2 6 . 9 3  
T I T L E  I V - A - S T A T E  I N S T I T U T I O N A L  
L I B R A R Y  S E R V I C E S :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 8 , 1 0 0 . 3 2  
T I T L E  I V - B - L I B R A R Y  S E R V I C E S  T O  T H E  
P H Y S I C A L L Y  H A N D I C A P P E D :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 6 , 3 4 1 . 7 9  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  A L L  T I T L E S  - - - - - - - - - - - - $ 6 0 8 , 1 7 4 . 1 3  
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PUBLIC LIBRARY BOOKSTOCK 
CIRCULATION AND SUPPORT BY COUNTY 
July 1, 1970-June 30, 1971 
Per Capita Per Capita 
Per Capita Per Capita Support Support 
County Bookstock Circulation State & Local Local Only 
Abbeville (See Greenwood) 
*Aiken ________________________ .94 
**Allendale ________________ 1.00 
Anderson ________________ .97 
Bamberg (see Aiken) 
Barnwell (see Aiken) 
Beaufort ________________ .83 
Berkeley __________________ .84 
Calhoun __________________ 2.26 
Charleston ______________ 1.27 
Cherokee ----------------1.60 Chester ____________________ 1.20 
Chesterfield ____________ .37 
Clarendon ______________ 1.58 
Colleton __________________ 1.30 
Darlington ____________ 1.77 
Dillon ______________________ 1.85 
Dorchester --------------1.66 
Edgefield (see Aiken) 
Fairfield -----------------1.12 
Florence ------------------1.03 Georgetown __________ 1.10 
Greenville ----------------1.00 
***Greenwood ______________ 1.45 
Hampton (see Allendale) 
Horry ______________________ 1.30 
] as per (see Allendale) 
Kershaw ------------------1.78 
Lancaster ________________ .87 
Laurens ------------------1.10 
Lee ---------------------------- . 7 4 
Lexington ______________ 1.36 
Marion -------------------- .86 
Marlborough __________ .91 
McCormick ____________ .47 
****Newberry ________________ 1.00 
Oconee ____________________ 1.46 
Orangeburg ___________ .47 
Pickens ____________________ .80 
Richland ----------------1.10 
Saluda (see Newberry) 
Spartanburg __________ 1.00 
Sumter -------------------- .62 
Union ---------------------- .56 
Williamsburg ________ .38 
York ________________________ 1.20 
3.19 
.90 
2.28 
1.77 
2.24 
3.49 
3.48 
2.77 
1.93 
.70 
2.50 
2.15 
1.68 
1.80 
3.22 
2.29 
1.72 
3.25 
2.73 
2.83 
1.81 
1.64 
1.52 
1.57 
2.67 
1.17 
2.27 
.69 
2.29 
2.56 
1.77 
2.28 
3.47 
2.73 
2.04 
1.07 
.32 
2.00 
1.55 1.24 
.81 .61 
1.31 1.11 
1.65 1.28 
1.24 1.04 
1.34 1.14 
2.57 2.24 
1.32 1.12 
1.71 1.36 
.99 .78 
.29 .09 
1.17 .94 
2.31 1.81 
.94 .72 
1.09 .88 
1.39 1.01 
2.06 1.66 
1.44 1.23 
3.88 3.55 
1.88 1.44 
2.03 1.68 
.85 .64 
1.20 .99 
1.44 1.12 
.57 .37 
1.58 1.23 
1.47 .86 
.78 .57 
1.17 .96 
1.02 .72 
1.64 1.33 
1.11 .90 
1.39 1.18 
2.40 2.08 
1.54 1.32 
1.51 1.17 
.75 .54 
.25 .15 
1.53 1.15 
*Includes Bamberg, Barnwell and Edgefield counties as part of a re-
gional library. 
**Includes Hampton and Jasper counties as part of a regional library. 
***Includes Abbeville. 
****Includes Saluda County as part of a regional library. 
Since methods of counting circulation vary among counties, circula-
tion figures should not be used for comparison. 
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L I B R A R Y  B O A R D  C H A I R M E N  1 9 7 0 - 7 1  
L i b r a r y  C h a i r m a n  A d d r e s s  
A b b e v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  F l e t c h e r  W .  F e r g u s o n - c / o  P r e s s  a n d  
B a n n e r  O f f i c e s ,  A b b e v i l l e  2 9 6 2 0  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r .  E d g a r  D a v i s - A b n e y  M i l l s ,  
G r e e n w o o d  2 9 6 4 6  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r .  E v e r e t t e  E .  
D e r r i c k - B o x  2 1 6 ,  J o h n s t o n  2 9 8 3 2  
A i k e n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  D o u g l a s  S .  G a r v i n - 1 3 8  L a u r e n s  S t . ,  N W  
A i k e n  2 9 8 0 1  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r s .  B e r n a r d  D a l e y -
M a u d e  S t . ,  A l l e n d a l e  2 9 8 1 0  
A l l e n d a l e  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  T .  0 .  L a w t o n ,  S r . - R F D ,  F a i r f a x  2 9 8 2 7  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  H a r o l d  V .  S u l l i v a n ,  J r . - 2 1 2  F i r s t  F e d -
e r a l  B l d g . ,  N .  M a i n  S t . ,  A n d e r s o n  2 9 6 2 1  
B a m b e r g  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  H .  G .  H i e r s - B a m b e r g  2 9 0 0 3  
B a r n w e l l  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  B e n  P .  D a v i e s ,  J  r . - B o x  2 8 7 ,  B a r n w e l l  
2 9 8 1 2  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  R i v e r s  L .  V a r n - 2 0 7  L a u r e n s  S t . ,  B e a u -
f o r t  2 9 9 0 2  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y - M i s s  M a r i e  H a r v e y - B o x  6 6 4 ,  : M o n c k s  C o r -
n e r  2 9 4 6 1  
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  F r a n k  M .  W a n n a m a k e r - S t .  M a t t h e w s  
2 9 1 3 5  
C h a p i n  M e m o r i a l  L i b r a r y - D r .  C a r l  E .  C o m p t o n - 5 0 3  F o u r t h  A v e . ,  N  
M y r t l e  B e a c h  2 9 5 7 7  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  W i l m e r  L .  T h o m p s o n - F .  0 .  B o x  4 8 8 ,  
1 0 6  C h u r c h  S t . ,  C h a r l e s t o n  2 9 4 0 1  
C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  G a r r i s o n  G .  W a t t s - 7 1 2  S .  P e t t y  S t . ,  
G a f f n e y  2 9 3 4 0  
C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  C o r t l a n d  D .  L e i g h - R t .  1 ,  G r e a t  F a l l s  R d . ,  
C h e s t e r  2 9 7 0 6  
C h e s t e r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  E d w a r d  S w e a t t - C h e r a w  C h r o n i c l e ,  
B o x  1 9 1 ,  C h e r a w  2 9 5 2 0  
C l a r e n d o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  J a m e s  H u g h  M c F a d d i n - 2 3 1  O l d  
G e o r g e t o w n  R d . ,  M a n n i n g  2 9 1 0 2  
C o l l e t o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  C .  M o y e  P a d g e t t - L o d g e  2 9 4 5 7  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  W .  R e a v e s  M c C a l l - B o x  7 8 8 ,  H a r t s v i l l e  
2 9 5 5 0  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  W .  C .  P a r h a m - L a t t a  2 9 5 6 5  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y - R e a r  A d m .  E l l i s  R e e d - H i l l - 4 1 9  C a r o l i n a  
A v e . ,  S u m m e r v i l l e  2 9 4 8 3  
E d g e f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  E v e r e t t e  E .  D e r r i c k - B o x  2 1 6 ,  J o h n s t o n  
2 9 8 3 2  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  W .  B .  M c D o w e l l - B r a t t o n  S t . ,  W i n n s -
b o r o  2 9 1 8 0  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y - D r .  G e o r g e  C .  S m i t h - 3 1 1  W .  P a l m e t t o  S t . ,  
F l o r e n c e  2 9 5 0 1  
24 
Georgetown County Memorial Library-Mr. Allen D. Read-Rt. 4, Box 
47, Windsor Plantation, Georgetown 29440 
Greenville County Library-Mr. Frank S. Leake, Jr.-Box 5305, Station 
B, Greenville 29606 
Greenwood City and County Public Library-Dr. L. A. Schneider-111 S. 
Cambridge St., Ninety Six 29666 
Hampton County Library-Mrs. Arthur Atkinson-Shaw Dr., Hampton 
29924 
Harry County Library-Mr. J. C. Bennett-Beaty St., Conway 29526 
Jasper County Library-Miss Leah Jones-Ridgeland 29936 
Kershaw County Library-Mr. John W. Hash-500 Chestnut St., Camden 
29020 
Lancaster County Library-Mrs. Walter Heath-713 Chesterfield Ave., 
Lancaster 29720 
Laurens County Library-Mrs. J. B. Hart-114 Maple St., Clinton 29325 
Lee County Public Library-Mrs. John M. McCutchen-Rt. 3, Bishop-
ville 29010 
Lexington County Circulating Library-Miss Kate Cullum-Batesburg 
29006 
McCormick County Library-Mr. W. M. Schumpert-P. 0. Box 84, Mc-
Cormick 29835 
Marion County Library-Mr. E. D. Lewis-Box 222, Mullins 29574 
Marlboro County Public Library-Miss Eleanor T. McColl-W. Main 
St., Bennettsville 29512 
Newberry-Saluda Regional Library-Mrs. B. A. Fretwell-Pomaria Road, 
Newberry 29108 
Oconee County Library-Mrs. Z. T. Abbott-Dauphin St., Vvestminster 
29693 
Orangeburg County Free Library-Miss Ellen P. Chaplin-Neeses 29107 
Pickens County Library-Dr. Henry Lefort-Box 65, Clemson 29631 
Richland County Public Library-Mr. Julian Hennig, Jr.-1529 Wash-
ington St., Columbia 29201 
Spartanburg County Library-Mrs. John Davis Smith-331 Connecticut 
Ave., Spartanburg 29302 
Sumter County Library-Mr. George A. James-492 N. Guignard Dr., 
Sumter 2!!+83 
Timrod Library-Rear Adm. Ellis Reed-Hill-419 W. Carolina Ave., Sum-
merville 29483 
Union Library-Mrs. H. B. Richardson-F. 0. Box 250, Union 29379 
Williamsburg County Library-Mr. Claude H. Smith-Highland Dr., 
Kingstree 29556 
York County Library-Mr. Robert M. Ward-114 N. Confederate St., 
Rock Hill 2\1730 
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES 
Library Address of Headquarters Zip 
Abbeville-Greenwood Regional Library ----------------------------- ___________ North Main St., Greenwood ----·-· _____ 29646 
Abbeville County Library ______ ------------------ ------------------ _____ Main and Cherry Sts., Abbeville ------- 29620 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library ________________ p, 0. Box 909, Aiken _______________________ 29801 
504 Richland Ave., W. _____________ 29801 
Aiken County Public Library ___________ ---------------------------------------------224 Laurens St., S.W., Aiken ------ __ 29801 
Allendale-Hampton-Jasper Reg. Library -------· -------- _________ war Memorial Building, Allendale ___ 29810 
Anderson County Library ---------------------------------- ______________ 202 East Greenville St., Anderson _____ 29621 
Bamberg County Library -----------------------------------------------------------------North St., Bamberg ______ ---------- _______ 29003 
Barnwell County Library _______ ---·----------------------------------------------Hagood Ave., Barnwell __________ .. 29812 
Beaufort County Library -------------------- _________________________________ .. ______ p. 0. Box 1048, Beaufort _____________ .29902 
Berkeley County Library ----------------------------- ----------------------------------100 Library St., Moncks Corner ________ 29461 
Calhoun County Public Library -----------------------------------------------------St. Matthews ____ _ 29135 
Chapin Memorial Library ____________________________________________________ 14th Ave., N., Myrtle Beach ___________ . 29577 
Charleston County Library -------------------------- ------------------------------------.404 King St., Charleston . ____ _ ___________ 29403 
Cherokee County Public Library _________ ...... -------------------------............. 210 N. Limestone St., Gaffney ______ 29340 
Chester County Free Public Library _______________________________________ Main and Wylie Sts., Chester __ 29706 
Chesterfield County Library ___________ -----------------------------------------P. 0. Box 810, Chesterfield __ 29709 
130 Main St., Chesterfield _________________ 29709 
Colleton County Memorial Library ------------------ _______ 600 Hampton St., Walterboro ___ 29488 
Darlington County Library _________ -------------------------- ------------.... 127 N. Main St., Darlington ______________ 29532 
Dillon County Library ----------------------------------·- ______ Latta _____ 29565 
Dorchester County Library ----------------------- __________________________ St. George _______ 29477 
Edgefield County Library _______________________________________________________________ p. 0. Box 68, Edgefield ___________ _ ___ 29824 
Fairfield County Library ------------------------------------·----------Vanderhorst St., Winnsboro ____________ 29180 
Florence County Library ------------------------------------------------------319 S. lrby St., Florence ______ __ 29501 
Georgetown County Memorial Library _________________________________________ Drawer D, Georgetown _____ ___ _ __ 29440 
Highmarket St., Georgetown ___________ 29440 
Greenville County Library ---------------- ___________________________________________ 300 College St., Greenville ___________ 29601 
Horry County Memorial Library __________________________________________________ 1008 Fifth Ave., Conway _____________ 29526 
Kershaw County Library ____________ ---------------------------.. ·------------------P. 0. Box 763, Camden ______ _ ____________ .29020 
Lancaster County Library ---------- ----------------- __________________________________ 313 S. White St., Lancaster ______________ 29720 
Laurens County Library _______________________________________________________ 321 S. Harper St., Laurens ______________ 29360 
Lee County Public Library _________________________________________________________ Bishopville ___ _____ _ ________ 29010 
Lexington County Circulating Library _________________________________________ Batesburg ____ ··- _________________________ 29006 
McCormick County Library _________________________ Box 683, McCormick ______ _ ______ 29835 
Marion County Library ___________________________________________ !OJ E. Court St., Marion ___ 29571 
Mar.boro County Public Library __________________________ Bennettsville _______________________ 29512 
Pbone Cbief Librarian 
223-4515 ----------Mrs. Harold McCord, Director 
459-4009.-----------Mrs. John D. Hughes, Br. Lib'an 
648-896L----------Josephine Crouch, Director 
649-2352 -----------Mrs. Maurine Lackey 
584-237L---------Sherrill K. Miller 
226-866L. --------Mr. Cyril Russell, Director 
245-4280 -----------Mrs. Herman Rice 
259-3612-----------Mrs. W. T. Marshburn 
524-5646 -----------Mrs. Betty M. Ragsdale 
899-2218 ----------Mrs. Elioise G. Gowder 
874-3389 ----------Mrs. Clara T. McCabe 
448-3338 -----------Mrs. Shirley W. Boone 
723-1645 ----------Emily Sanders, Director 
489-4381 -------- Nell Garrard 
385-3530 _____ -----Mr. E. G. Musser, Jr. 
623-7489 ____ Col. E. B. Stevenson 
549-5621 -----------Mrs. Lila W. Morley 
393-5864 ---------Mr. Warren Lloyd 
752-5389 ___________ Mrs. C. E. Bethea 
563-4248 _________ Mrs. E. 0. McMahan, Jr. 
637-6347.-----------Mrs. M. H. Mims 
635-4971 ___________ Jean Metelli 
662-8424 -----------Mrs. Marguerite Thompson, Director 
546-4220 ___________ Mrs. M. T. Paris 
242-5000·:::::: ____ Mr. Charles E. Stow 
248-4898 _______ Mrs. Catherine Lewis 
432-3528 ___________ Mrs. Marie Jackson 
285-1502 __________ Melinda Brockman 
984-7221 __________ Mrs. Phil D. Huff 
484-5921 ________ Mrs. E. H. Brown, Sr. 
532-6362 __________ Mrs. Jane Griffin 
465-9112 ___________ Mrs. George Henderson 
423-2244 ________ Mrs. Cynthia Phelps 
479-6201 ___________ Mrs. T. Frazier James 
~ 
0) 
Newberry-Saluda Regional Library ____________________ 1300 Friend St., Newberry _________________ 29108 
Oconee County Library ______ ___ _ _ ______________________ 301 S. Spring St., Walhalla ...... 29691 
Orangeburg County Free Library ___________________ _ __________ P. 0. Box 1367, Orangeburg_______ 29115 
Pickens County Library ________________________________________________________ !10 W. First Ave., Easley ______________ 29640 
Richland County Public Library ______ _____ ___ _____________ _ _______________ !400 Sumter St., Columbia __ 29201 
Spartanburg County Library _________ ___ _____ _ _ ------------------ P. 0. Box 2409, Spartanburg ____________ 29302 
333 S. Pine St., Spartanburg _________ 29302 
Sumter County Library ________ __ _____ __ __ _ _____________ !!! Harvin St., Sumter _____ 29150 
Tim rod Library ----------- ______ _____ _________ _ Summerville _________________ 29483 
Union Library ----------- __ _________ _____________ _ _____________________ 300 E. South St., Union ------------- _______ 29379 
Williamsburg County Library __ _________ _ _________ 135 Hampton Ave., Kingstree ___________ 29556 
York County Library __ __ ______________ __ ________ _ ________________________ P. 0. Box 32, Rock Hill _____ _ ___ 29730 
325 S. Oakland Ave., Rock Hill ___ 29730 
South Carolina State Library ______ ------------------------- _______________ !500 Senate St., Columbia ______________ 29201 
P. 0. Box 11469, Columbia _____________ 29211 
276-0854 ___________ Verna S. Kohn 
638-5837.. _ .... Louise L. Marcum 
534-1429 ________ ._Mrs. Beverly R. Ulmer 
859-9679 ___________ Mr. James Swan 
253-7006 ___________ Mrs. George King, Director 
585-244!________ Frar.ces B. Reid 
773-7273 ____________ Mr. Chapman J. Milling Jr. 
____________ Mrs. Sherwood Miler, Sr. 
427-7140 _______ Mrs. A. T. Usher 
354-9486 ___________ Mrs. Shirley Street 
328-8402 _______ Ann Harper, Acting 
758-3181 
758-3181 
758-3181 
758-3181 ----------
Estellene P. Walker, Librarian 
Betty E. Callaham, Director of 
Field Services 
Nancy C. Blair, Consultant-
Special Programs 
Lois Barbare, Technical Services 
Mrs. Mildred Hulme, Reference 
Consultant 
Mr. John H. Landrum, Director 
of Reader Services 
Mary 0. Bostick, Documents 
Librarian 
Mrs. Betty Q. Onley, Business 
Manager 
~ 
...:J 
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Name of Institution Address Zip 
SENIOR COLLEGES 
Allen University ___ --------------- ------------------------------------1530 Harden St., Columbia .. ______ 29204 
Baptist College at Charleston ············--········---··········---·-···········---Box 10087, Charleston ....... _________ ........ 29411 
Benedict College ·-------·----·- ______ .. ____ .. _ ..... __________ .,.Harden & Taylor Sts., Columbia ____ 29204 
Bob Jones University ......................................................................... Greenville .. __ ... _ .. _________ .... . ....... 29614 
Central Wesleyan College __ ______ ----------------Central 29630 
Citadel ----.. --.. --........................................................................................ Charleston ___________ ......................... _ 29409 
Claflin College ______ ______ _______ -------------------------------------College Ave., Orangeburg _ __ 29115 
Clemson University ____________ .. __________ .. _____ .. _______________________________________ CJemson ......... ___________ ... --.. ------------.......... 29631 
Coker College ....... ----------.. ---------------Hartsville __ .. __ ___ _ ... 29550 
College of Charleston ________ ...................................... ---------.. ·----···-···--.. 66 George St., Charleston ................... _ 29401 
Columbia Bible College ........ .. ................................... P. 0. Box 3122, Columbia ______ -------.. -- 29203 
Columbia College ...... ... .. ................................... ________ ................... College Place, Columbia ..... 29203 
Converse College ............ _..... ____ , ___ .,,_ ................................... East Main St., Spartanburg __ 2930 I 
Erskine College ..... .. ........................................ _____ ..................... Due West ________ .......................... 29639 
Francis Marion College ................................................................. Florence _____ ..................... __ .. _________ ---.. - 29501 
Furman University ........................................... ___ .. ___ ........................ Greenville __ .......................... 29613 
Lander College ....... ______________ ............ ..... ............ .. .................... Greenwood ............ _ .. _______________ 29646 
Limestone College ___ .............................................................. Gaffney .. .. ___ ..................... 29340 
Lutheraa Theological Southern Seminary ___ -------............... .4201 Main St., Columbia 29203 
Medical University of South Carolina ........................................ 80 Barre St., Charleston 29401 
Morris College .......... .. ______ .. ... .. .. __ .. __ -----.... N. Main Street, Sumter .-.... .. ___ .. __ 29150 
Newberry College .. _____ ...... .. ... __ .............................................. 2100 College St., Newberry .... 29108 
Presbyterian College ............... ------....................... ------------.............. South Broad St., Clinton _ .... 29325 
South Carolina State College .................. --- ..................................... College Ave., Orangeburg ...... _ .. _______ .... _ 29115 
University of South Carolina _ _ .. _____ .. ____________ .. ___ -----.............. Columbia ___ .............. _.. . ___ ., ______ 29208 
Voorhees College -----.................. ___ , ____ ............................... Denmark ...... _.. ......... ___________ 29042 
Winthrop College ................ -... . ......................... ---.................. 701 Oakland Ave., Rock Hill ..... 29730 
Wofford College ___ ........................................................................... N. Church St., Spartanburg ...... -----........ 29301 
JUNIOR COLLEGES 
Anderson Junior College ___ ................ ----........................................... 316 Boulevard, Anderson ......................... 29621 
Clinton Junior College ............. _ ........................ __ ........................... Rock Hill ....................... _____ ............. ___ 29730 
Friendship Junior College ................. __ .......................................... Rock Hill --.. -- ... ..... .. .. ... . ........ __ 29730 
Ncrth Greenville Junior College .................................................... Tigerville ................................................ 29688 
Palmer College ___ ............ ___ .............................................. Charleston ________ ....................... _ 29401 
Palmer College ........ . ............. __ ...................................... _ ........ Columbia .. ____ ............. ____ ____ ...... 29201 
Sou.hern Methodist College ........................................... Box 489, Orangeburg _____ ................... ___ 29115 
Spartanburg Junior College ............................................................ Spartanburg ....................... ----.............. 29301 
Phone 
254-1700 
553-5110 
779-4930 
242-5100 
639-2453 
723-0611 
534-2710 
656-3026 
332-9337 
772-0181 
754-4100 
754-1100 
585-6423 
379-8898 
669-4121 
246--3550 
229-5521 
489-7151 
256-1965 
792-2374 
773-3461 
276-5010 
833-2820 
534-6560 
777-3142 
793-3346 
328-5224 
585-4821 
Ext. Librarian 
Mrs. Edith R. Holmes 
Ext. 245 ............................... Thelma Elkins 
Ext. 303 ...... Mrs. M. S. Johnson 
Ext. 298 ................ .. ..... __ Margaret Bald 
Ext. 45 ...... ......... Mrs. Martha S. Evatt 
Ext. 312 ................ Col. James M. Hillard 
Ext. 56 ____ .......... Mrs. Louisa S. Robinson 
.... J. W. Gordon Gourlay 
......................... Mrs. Elizabeth C. McNair 
........ .. .......................... Michael Gallagher 
Ext. 283 ........ ____________ ... Shirley N. Wood 
.. .... .. -------.................... Helen L. Jordan 
Ext. 260 ...... _____ ... Jimmy D. Wright 
Ext. 
Ext. 
Ext. 
Ext. 
--------.................... .. ... H. Paul Dove 
26 -·-·-------- __ J. Mitchell Reames 
267 .......................... Robert C. Tucker 
166 .. ______ .. _ Mrs. Ann T. Hare 
79 .. -·----.......... Miss Harriet Barkley 
.William R. Fritz, D.D. 
______ ........... ___ .............. Warren A. Sawyer 
Ext. 6 ________ Mrs. Frannie M. Davis 
Ext. 36 ...... Mrs. Kathleen C. Fesperman 
Ext. 29 .. ____ ........... _. Lennart Pearson 
Ext. 314-15 .............. Barbara J. Williams 
.................................... Kenneth E. Toombs 
____ .................. _ .................. Claude Green 
·--............. _____ ............. John M. Carter 
Ext. 396 .......................... Frank J. Anderson 
226-6181 Ext. 264 ............. Annie Frances Blackman 
.. _ _ ___ .. . ..... Mrs. Henrietta Wilkes 
NO REPORT RECEIVED 
895-1410 .......... --............. --........................... Edith Sayer 
NO REPORT RECEIVED 
NO REPORT RECENED 
534-7826 ............................................. Marjorie V. Haile 
576-3911 Ext. 48 .......................................... Sybil Price 
t-:) 
00 
TECHNICAL EDUCATION CENTERS 
Berkeley-Charleston-Dorchester _____________________ 7000 Rivers Ave., N. Charleston ....... 29405 
Chesterfield-Marlboro _________________ p_ 0. Box 928. Cheraw ___ _ ___________ 29520 
Florence-Darlington ............ P. 0. Drawer, 269, Florence .... 29501 
Greenville _____ ---------------------------Box 5539, Greenville ___ 29606 
Harry-Marion-Georgetown ----------------------------------------- .......... Hwy. 501, Conway .............................. 29526 
Midlands ___ . -----------------------------------------------------316 Beltline Blvd., P. 0. Drawer Q ______ 29205 
Orangeburg-Calhoun ____________________________ Drawer 367, Orangeburg ....................... 29115 
Piedmont ------------------------------------------- --------------------------------Drawer 1208, Greenwood ___ 29646 
Spartanburg _____________________________ -----------------------------------Drawer 4386, Spartanburg ·······---------------- 29303 
Sumter Area ................ ---·----------------------------------------------- ........... 506 Guignard Dr., Sumter 29150 
Tri-County ---------------------------------------------------------------P. 0. Box 87, Pendleton ......... 29670 Ycrk __________________________________________________ u. S. 21 By-Pass, Rock Hill 29730 
553-2375 
537-5286 
662-8151 
242-3170 
347-3186 
782-5471 
536-0311 
223-8357 
576-5770 
773-9371 
646-3227 
328-3843 
LIBRARIES IN STATE INSTITUTIONS 
Institution Address and Zip 
Crafts-Farrow State Hospital ........ .. ---------------------·-----·-·-----7901 Farrow Road 
Columbia, S. C. 29203 
Department of Corrections __________ ---------------------------------1515 Gist Street 
Columbia, S. C. 29201 
John de Ia Howe School ··········--------------. _____________________________ McCormick, S. C. 29835 
John G. Richards School for Boys -------------------------------------------3200 Broad River Road 
Columbia, S. C. 29210 
Coastal Center _____ _ _ ____________________ ----------------·---------------Ladson, S. C. 29456 ......... . 
Midlands Center __________ -----------------------------------------·---------8301 Farrow Road 
Columbia, S. C. 29203 
Riverside School for Girls -------------------------------------------------------------4650 Broad River Road 
Columbia, S. C. 29210 
School for Boys _______________ ---·-·-------------------------------------------------Florence, S. C. 29501 
School for Girls _____ --------------- ___________________ .4900 Broad River Road 
Columbia, S. C. 29210 
School for the Deaf and the Blind ---------------------------------------------Cedar Springs Station 
Spartanburg, S. C. 29302 
Horger Library, State Hospital ------------------------------------------------------P. 0. Drawer 119 .. 
Columbia, S. C. 29202 
State Park Health Center ---------------------------------------------------------------State Park, S. C. 29302 
Whitten Village ---------------------------------- --------------------------------------P. 0. Box 239 
Clinton, S. C. 29325 ..... 
William S. Hall Psychiatric Institute ------------------------------ _____________ Bull Street, P. 0. Drawer 119 
Columbia, S. C. 29202 
Phone 
256-911 
... Ext. 786 
- -- ------ ------- -- -- 252-5642 
__ ......... Ext. 165 
---- ------- .443-5454 
----- ... 758-3201 
.873-5750 
.758-4625 
- .. 785-3670 
669-6658 
----- ------ 758-3679 
-- .... 585-7711 
---------------- ------256-9911 
Ext. 385 
....... 758-5589 
---- 883-2733 
Ext. 332 
....... 256-9911 
_____ Eloise M. Hoyt 
Ext. 62 _____ ......... . ... ___ (vacant) 
Ext. 57 -----------·Mrs. 0. T. Finklea 
Ext. 321 _ _ Elizabeth Olinger 
__ ___ .. ___________ ...... .. Karen Lynn Bright 
Ext. 69 _________ Mrs. Frances C. Stuart 
Ext. 62 ·------------- . .. Margaret F. Huff 
Ext. 24 ......... V. Armena Ellis, Acting 
Ext. 68 _________ ..... ___ L. Wade Shipman 
______ ___ .. ______ ...... __ Mrs. Blanche D. Hafner 
..... Gail Campbell 
............. Mrs. Mary Alice Morgan 
Librarian 
Mrs. Bernetha Flemming 
James C. McClure 
Mrs. Myra Creswell 
Mrs. Martha S. Ballentine 
Lani Martinson 
Lucinda Gaston 
Mrs. Marcia W. Phillips 
Mrs. Leila Kendall 
Mrs. Frances F. Shuler 
Mrs. Lewis Davies Rouquie 
Mrs. Sarah S. Harris 
Geneva Cobb 
Hsiu-Yun Keng 
Mrs. Marjorie P. Deabler 
~ 
c.o 
SOUTH CAROLINA STATE SUPPORTED INSTITUTIONS 
LIBRARY STATISTICS 1970-71 
OPERATING-EXPENDiTURES 
1- I 
~ 
E ~ 
"' " 
I 
~ 
" 
-~
0 
" 
" 
I':: !-< 
"' 
Adult Correctional Institutions ·---~- I I I 
Central Correctional Institution* ---------- ----- 1,653 I - ------------~ -------- ------~ S. C. Dept. of Corrections Library ...... --------~2,674(a) $ 20,976.001$ 10,246.001$ 
Givens Youth Correction Center* ______ __ ______ __ 66 ---------------- ----------------
Harbison Correctional Institution for Women* 126 I I I 
Manning Correctional Institution* __________ ___ ____ 336 -------
MacDougal Youth Correction Center* --------~ 135 -------- - - I 
Walden Correctional Institution* 54 1 ----------------1 
Wateree River Correctional Institution* 304 I ----------------1 
Juvenile Correctional Institutions 
School for Girls 
Riverside School for Girls 
John G. Richards School for Boys 
School for Boys 
I I I 
.... I 57 111,164.511 10,038.0011 
-1 57 9,467.93 8,033.321 
1 250 11.163.58 10,038.001 
1 219 5,738.71 5,ooo.oo1 
Institutions for the Mentally Retarded ~~ ~~ I I 
Coastal Center ..... .... ______ 456 14,638.001 6,500.001 
Midlands Center (formerly Pineland) _ _ ___ 1 1 
Whitten Village ......... __ _____ I 2,730 46,834.501 18,100,001 
I I I I 
Mental Health Institutions I II I 
Crafts-Farrow State Hospital 1 2,551 1 13,920.00 11,739.001 
State Hospital-Horger Library __________ 1 2,987 1 19,082.00 13,972.001 
William S. Hall Psychiatric lnstitute(b) .. 1 1 21,720.761 12,261.281 
I I I i 
-
I '"' "' .<1 0 
o\!:!1 
"' fll·c 
"'"' o~ o"' ~::;: 
I 
9,000.001 
I 
----------------1 
I 
----------------1 
---------------1 
618.001 
1,031.661 
907.351 
500.00 
II 
I 
2,138.001 
I 
7,636.001 
I 
I 
I 
1,995.051 
4,685.001 
9,215.131 
I 
----
INCOME 
- ---------------
~ 
" ill ~ 
0 
:0 
" <
I 
01$ 
---------------1 
26.00[ 
67.6~1 
152.001 
I 
I 
3,000.001 
20.424.001
1 
II 
ol 
01 
01 
"' c 
-~ 
'"' 
"' c. 0~ 
'"'" 
"'"' 
01 
.cc. 0 ~ ... 0~ !-< 
I I 
I, 73~:()()ll$ 20,976:~0[ 1$ ::::::::::.1 ..... :::::.:_ --------------- -----
::::: .. ::::::::1 --
482.511 
402.951 
150.58 
86.711 
II 
3,000.001 
I 
674.501 
185.951 
425.001 
244.351 
I 
I 
11,164.51 
9,467.93 
11,163.58 
5,738.711 
15,0001001 
46,834.501
1 
I 
13,920.001 
19,082.001 
21,720.761 
I 
o\!~ 
_., 
"'" 
"" .g~ 
.5 ~ 
~5 
13,976.001~ 
10,664.511 
8,967.931 
10,663.58 
5,238.711 
15,000.001 
I 
44,834.501 
11,920.0J 
15.457.001 
21,720.761 
I 
BOOK STOCK PERSONNEL 
-------
I 
~ ~ ~~ ~:a 
.0 ~ "'o ;:J~ ~ E '0 ~-~ cd~ :s.g ~&! 
"'" l<i" oo o-o I Q) VJO ~-<> >< Zo<~ 
I I I I 
7,000.00[17,2191 6,79611971 
4.000.00 8,176
1 
I 500.00 490 
500.00 1,8191 500.00 2,607 
500.00 850 
5oo.oo 393 1 
5oo.oo 2,274 1 I 
500.0012,3101 250111911 
500.001 2,1061 4071 241 
500.00 2,887 145 30 
500.0013,2801131110:: 
500,001 2,400 3891 301 
I I I I 
2,000.001 6,723111,40011 6711 
2,000.00 3,185 6J 911 
3,625.0019,125 1,2661911 
0 4,6011 680 136 
I I I I 
" 
c 
0 
'i 
£ 
d 
i 
)I 
II 
II 
ol 
II 
01 
01 
" 0 -~ 
.ll 
8 
~ 
0 
z 
16 
I 
I 
0 
I 
0 
3 
I 
2 
Cl:l 
0 
I 
Institutions tor Physically I 
School for the Deaf and Blind __________ ------------- 570 
S. C. Crippled Children's 
Convalescent Center( c) _________________________ _ 38 
Handicapped Children I 
sp;~~~ J~sratu~~~e school _ _ _ ___ . _____ _ ___ \ 190 
State Park Health Center ---------------------------------~ 816 
Holmesview Center(d) __ ----------------------------------- 34 
Palmetto Center(d) ------------------------------------------- 42 
GRAND TOTAL --------- ___ _ 
1--
------------1 13,671 
I 
1 I I I I I I -
.. .,001 ···~001 ·=I ---~ -": :::: -=··, ::::;··:: ':1 .. 
I I I I I 8,372.001 7,872.001 500.001 01 01 8,372.00 8,372.00 0 2,700 166 16 
10,960.95 8,933.00 1,947.011 0 80.94 10,933.441 9,933.44 1,000.001 9,0231 6121 741 
I 
_______ ___ ---------------- -----------1 --------------- --------------- 1so.oo1 --------------- 1so.oo1 4321 1201 1 
---=== :::.::::::...::1 ===: ===I ===I 100.001 ---------\ 100.0011 52411 ~~~-I $204,003.941$130,875.601$ 41,946.201$ 23,669.651$ 7,512.49l$206,288.43l$185,713.43l$ 20,575.00192,398l13,456l798l 
I I I I I I I 
• Served by the S. C. Department of Corrections Library 
(a) Total number of residents for all seven adult correctional centers 
(b) Library for professional staff only (300 staff members) 
(c) Served by Florence County Library under contract between S. C. State Library, Florence County Library and the Convalescent Center 
(d) No library at the center. The State Library selects and purchases paperbacks of therapeutic value for these institutions. 
0 
~I 
~I 
51 
I 
0 
I 
I 
0 
0 
28 
Cl:l 
....... 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
ANNUAL LIBRARY STATISTICS, 1970-71 FISCAL YEAR 
NAME 
FOUR YEAR COLLEGES 
AND 
UNIVERSITIES 
Allen University 
---------------------------------- 1$ 
Baptist College at Charleston .......................... 1 
Benedict College ............................................ ---1 
~~~~r~r~e~;;~~rs~~ll~;! ::::::::::::::.:::::::::::::·:::::1 
Citadel (b) ......... .. ...... . ................................ ······I 
~~r~1~~~:~~::~~f2:;;::;:~:: __ <<~/~::::~></:~~;r 
Columbia College ...... ... .......... . ......................... Converse College ______________________________ 
------------------Erskine College _________________________ 
--------------------Francis Marion College _______________ . 
------
... 
Furman University 
--------------------------------------------
Lander Coll~ge 
--------------------------------------------------
Lutheran Theological Southern Seminary 
Medical University of South Carolina (dJ 
Morris College 
Newberry College 
Presbyterian College ... . 
S. C. State College (e) .............. .. 
----------
OPERATING EXPENSES 
1970-71 
~ 
f-< 
"" a 
... 
0 
54,726.12 
135,000.00 
128,133.00 
91,438.46 
42,666.00 
185,657.00 
106,120.44 
754,632.00 
51,087.00 
68,259.00 
33,345.00 
161,000.00 
112,485.00 
66,243.00 
266,324.73 
280,807.46 
56,579.89 
50,944.34 I 
314.796.001 
60,781.00 
80,979.86 
102,294.001 
190,237.00 
""'3 
"" 
"'" 0~ 
"" 
" 
"C 
"' 
"' §~ 
"'" -~~ ., ... g~ '"~ 
"' 
~ 
17,500.411 
44,104.46 
56,633.00 
28,30M.ool 
17,845.00 
70,074.001 
42,833.381 
287,075.001 
18,851.00 
17,800.001 
8,579.56 
46,191.00 
34,725.001 
25,726.001 
158.133.441 
114,852.931 
32,685.97 
25,511.851 
I I 
156,593.001 110,512.001 
32,000.001 28,200.001 
45,042.541 34,536.471 
55,826.001 37,301.001 
86,506.00[ 99,636.001 
"" 
" '6 
" i<i 
142.00 
0 
4,000.00 
1,692.00 
928.00 
5,055.00 
529.42 
40.741.00 
461.00 
1,000.00 
193.001 
8,692.00 
4,250.001 
1,495.001 
3,732.901 
12,167.551 
748.98 
770.101 
14,036.00
1
1 
581.001 
1.400.851 
LIBRARY 
COLLECTION 
" ~ 
"' 
" e 
"'"" 
... 
"'"C 
"" "£ " e-c '<iJ'O 
""" 
~--
o> c;< 0~ 
f-< > > 
37,723 I 3,897! 370 I 
51,000 5,735 700 
58,536 5,228 600 
130,737 4,504 47 
26,917 2,087 22 
113,386 6.439 466 
50,095 9,691 27 
481,670 29,216 2,705 
51,994 3,079 67 
40,370 2,219 36 
32,644 1,737 73 
65,227 7,013 337 
87,000 4,062 104 
56,046 4,067 200 
31,382 13,773 0 
187,0901 12,717 699 
47,4191 4,2271 7,558 
43,8031 2,657 3941 
72.535.11 9,o5zi 3,164i 
31,9771 2,4911 781 
66,644 4,368 2211 
4,132.001 59,7881 5,8841 1,8611 
4,095.00! 110, 729[ 6,717 Of 
'" 0 -~ 
.2l 
2 
I>< 
PERSONNEL (FULL-TIME 
EQUIVALENT) 
'" 
~ 
" 
0 
0 
=-
" 
-~ 'S~ g 
" .2l e
""'.8.5 2 '§ I>< ~rn.; 
"' 
~'Cl.( '<iJ'i:; ~ ~~ z 
I I 
3 4 10,062 612 
5 9 5,957 4,469 
4 5 15,000 1,408 
3.80 5.80 21,741 4,554 
2 I 2,765 
--------
5 7.5 0 
4 5.5 0 1,843 
17 39.5 6,047 I 7,400 I 2 5,277 398 
2 2 2,633 
------
I 3 3,441 589 
3 6 6,456 928 
4.5 4 2,400 822 
2 2.6 3,504 1,073 
4 8 14,287 953 
8 8.5 9,984 3,160 
2 .5 4,160 1,307 
2 2.75 3,399 1.721 
1 r 
7.5 13 1 6,ooo 1-
3 2 I 1.000 r---3 l.75 4,899.5 1 934 
3 5.251 3,412 1 884 
6 5 1 7,920 1 ...... 
Co:) 
~ 
University of South Carolina (f) ----------·------------- -I 
~~~~~~1 c~~~l:i: __ ::::::_:::-:::::_:::::_:-::-:--::-:-:::::::::::-:::\ 
I 
JUNIOR COLLEGES I 
~n~~~~00Ju!~~:0~o~l~~:g~---~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Friendship Junior College -------------------- __________________ _ 
North Greenville Junior College ____________ _ 
Palmer College (Charleston) 
Palmer College (Columbia) ___ _____ _ --------------
Southern Methodist College ______ -----·--- _______ _ 
Spartanburg Junior College 
Berkeley-Charleston-Dorchester 
Chesterfield-Marlboro 
Florence-Darlington 
Greenville 
Harry-Marion-Georgetown 
Midlands __ _ ________ ---·-- _____ --·--
Orangeburg-Calhoun 
Piedmont 
Spartanburg 
Sumter Area ----------------------
Tri-County 
York 
(a) Includes Music Library 
1,689,305.001 
99,108.00\ 
443,831.60 
135,730.00 
34,285.86 
39,807.65 
6,776.00 
46,000.00 
53,539.00 
41,878.961 
45,101.551 
66,842.00 
35,154.06 
46,960.001 
42,986.00 
28,331.131 
43,083.17 
29,888.871 25,900.00 
56,974.00 
891,967.001 673,178.001 
41,090.001 55,614.001 
248,944.601 148,200.001 
78,216.001 44,076.001 
I I 
I I 
I I 
21,469.001 12,449.971 
I I 
I I 
27,306.001 11,114.311 
I I 
I I 
5,900.001 876.001 
23,946.001 9,087.001 
I I 
I I 
I I 
23,116.001 30,423.001 
8,200.001 33,678.961 
29,406.651 15,694.901 
35,000.001 31,342.001 
12,107.911 23,046.151 
33,551.001 13,419.561 
24,217.001 16,347.001 
7,994.731 20,336.401 
18,567.491 24,515.681 
13,183.551 16,705.321 
10,150.001 17,570.001 
11,469.001 45,505.001 
I I 
(b) Includes Chemistry Dept. Library and Civil Engineering Dept. Library 
(c) Includes the Extension Center Library at Sumter 
(d) Includes the Dental Library, General Library and Historical Library Branches 
(e) Includes the Agricultural and Home Economics Library 
48,796.0011,060,8201 92,3031 
2,304.001 40,0381 2,0761 
17,200.00 192,054114,550 
6,823.001 110,763 5, 725 
366.8911 14,659111,73911 
I I I 
1,387.341 23,8521 1,1861 
I 
I I 
0 8,4861 2421 
936.00 22,504111,19711 
0 111,600 3,1001 0 5,252 3,400 
0 17,475 1,055 
500.001 18,922 2,2111 
o I 5,600 1,388 
0 17,986 6391 
o 1 8,67 41 2,591 
0 I 6,496 I ,2721 
0 9,505 2,400 
o 1 8,1151 1.8371 
o I 7,654 2,204 
0 8,5051 1,9441 
I I I 
2,6001 
3,22gl 
100 
7) 
10511 
I 
60~1 
19~11 
451 
441 
0 
135 
65 
0 
0 
0 
45 
15j 
I 
43 
4 
10 
5 
2 
0 
2 
I 
I 
2 
3 
I 
3 
I 
0 
I 
0 
I 
I 
(f) Includes Regional Campus branch libraries at Aiken, Beaufort, Conway, Florence, Lancaster, Allendale, Spartanburg and Union 
~. C. STATE LIBRARY 
APR 7 1912 
,, 
t! 
91 
I 
21 
5 
2 
2.5 
I 
0 
3 
0 
2 
2 
1.1 
~ l Ll .25 
78,200 
990 
15,000 
10,586 
1,737 
2,980 
248 
3,578 
123 
0 
2,618 
12,000 
2,379. 75 
2,143 
0 
800 
960 
1,036.5 
664.5 
502.5 
I 
II 
17,028 
625 
3,910 
9641 
774 
537 
I -----8S6 
784 
6,624 
551 
5,483 
1,094 
4,190 
705 
1,038 
1,099 
2,946 
Cl:l 
Cl:l 
LIBRARY 
I Reg!onal Libraries 1 
~~~~1Eifo;~::!~~dg~f~~l~---~~~~~~~~~~~~-;=~~==i 
County Libraries 100,000 and over I
I 
Charleston County Library ---------------------------------\ 
Greenville County Library __ ---------------------------------------- ~ 
Richland County Public Library ______ ------------------------------! 
Cou:~ar:::::. C5:::.::~ ---------------- --------~ 
Anderson County Library ------- ---------------------------------
Darlington County Library ________ ----------------------------. 
Florence County Library ----------------------------------------1 
Horry County Memorial Library __ ---------------------------------- · 
Lexington County Circulating Library ---------- __ --------------' 
Orangeburg County Free Library ---------------------------------. 
Sumter County Library ---------- ----------------------------
York County Library ---------------------- -------------
County Libraries 25,000-50,000 1
[ 
Beaufort County Library __ __ _______ ------------1 
Berkeley County Library ----------------------------------: 
Cherokee County Public Library --------- --------------------~ 
Chester County Free Public Library ____ ----------------------1 
Chesterfield County Library __ ----------------------------------------' 
***Clarendon County Library -------------------------------------------
Colleton County Memorial Library ---------------- ------------' 
Dillon County Library ------------------------------------------------
Georgetown County Memorial Library --------------------------! 
Kershaw County Library __________ _ ---------------------------------. 
Lancaster County Library _________ ---------------------------------' 
Laurens County Library ---------- -----------------------------: 
Marion County Library ------- ---------------------------------' 
Marlboro County Public Library --------------------------------- ~ 
Oconee County Library ______ ------------------------------------- 1 
Pickens County Library --------------------------------------------- 1 
Union County Library -----------------------------------------: 
Williamsburg County Library ----------------------1 
I 
I 
County Libraries 25,000 and UDder 1 
Calhoun County Public Library ____ -----------------------------~ 
Dorchester County Library 
Fairfield County Library 
Lee County Public Library 
McCormick County Library ------------------------------------- · 
I 
I 
Municipal and Township Libraries I 
Chapin Memorial Library _ ------------------------- __ ----------------1 
Timrod Library (Summerville) ------------------------------ -1 
S. C. State Library ----------------- --------------------------------1 
I 
* AU 1970-71 statistics based on 1960 census. 
OPERATING EXPENDITI 
I I I I 
65,7631$ 118,123.811$ 85,379.661$ 21,774.55p 
130,7061 195,582.621 131,815.311 45,542.691 
41,0241 33,422.461 20,866.001 6,509.30! 
43,9721 43,918.001 28,529.001 6,553.001 
216,382
1
1 547,668.10
1
1 295,894.971 97,795.41 
209,7761 765,242.311 419,656.951 193,000.001 
200,1021 459,544.511 282,443.461 92,310.691 
156,8301 233,916.821 157,379.051 46,070.781 
98,4781 138,040.581 88,250.9J 23,346.841 
52,9281 117,698.491 55,076.011 20,305.401 
84,4381 175,311.661 94,014.701 37,694.551 
68,2471 111,669.331 67,269.801 21,908.341 
60,726 95,725.131 60,689.191 24,374.721 
68,5591 74,301.361 34,652.301 8,744.071 
74,9411 108,619.541 64,178.291 21,181.281 
78,760! 121,198.06! 70,504.721 25,909.631 
I I I I I I 
44,1871 72,510.601 37,703.16 18,916.35 
38,1961 47,139.201 29,462.001 9,939.201 
35,2051 45,640.631 25,914.171 13,909.951 
30,888! 53,125.471 28,583.721 14,275.621 
33,7171 32,160.221 14,842.301 14,111.971 
29,4901 5,178.261 5,178.261 I 
27,8161 32,221.681 19,931.411 10,293.871 
30,5841 28,623.801 15,600.001 7,773.771 
34,7981 50,250.691 28,153.001 13,303.581 
33,5851 28,570.481 16,978.501 8,096.601 
39,3521 45,455.381 23,069.871 11,831.261 
47,6091 68,434.091 38,283.531 13,957.491 
32,041, 43,057.931 22,447.501 12,699.961 
28,5291 21,220.201 15,044.401 3,957.901 
36,2381 58,639.291 37,299.191 16,104.691 
49,9961 67,106.261 35,740.661 14,086.501 
30,0151 22,277.241 11,117.601 6,511.291 
40,9321 10,984.161 3,623.681 2,435.061 
I i I I 
12,2561 16,463.891 10,381.251 2,628.001 
24,383 20,940.351 12,306.001 5,125.971 
20,7131 28,086.121 18,036.001 7,557.101 
21,8321 12,391.001 7,431.001 3,360.001 
8,629 9,956.311 2,952.741 2,504.441 
I I I I 
7,8341 19,276.861 10,303.381 5,434.501 
3,6331 5,307.951 2,033.641 924.701 
I I I I 
I I$ 259,287.001$ 133,328.001 --- ---1 I I 
l$4,185,000.841$2,688,304.28!$1,046,116.021$ 
I I I I 
** Grants-in-Aid figures may vary from that as shown on local reports because of date of receipt of funds. 
*** Clarendon served by Sumter. 
RES 1970-71 I BOOK STOCK I !REGISTERED I CIRCULATION I 
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I 
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0 
0 u I 1-< 1-< > z I>< .... I 1-< .... o-l I 
10,969.601$ J,$ 123.482.61' 29,086.651 
I I I I 
13,85)1 I 179,48811 I I I I 2$ 95,480[ 4,147; 31 1261 5,327, 76,0191 
18,224.621 Ol 202,744.501 - 40,543.56 122,6761 9,856: 17; 3031 38,368[ 18,4741 416,9571 158,5121 
6,047.16, 
31 
33,422.46' - 8,204.80 41,055[ 1,793, 61 201 5,7591 2,7591 36,888[ 16,1771 
8,836.001 44,918.00 - 13,056.48 43,8841 2,3061 71 1021 6,3701 1,983[ 100,8901 41,0321 
149,239.osl 4,738.J 
I I 
I I I I 
I 
I I I I 
4331 69,1191 752,580
1
1 556,396.62 - 72,011.20 274,5701 26,5211 341 
I I 147,733.821 4,851.54[ 813,602.21 61 69,787.87 210,449[ 23,916, 40! 7501 I 681,2191 283,6161 
58,353.411 26,436.951 480,220.781 31 63,096.12 220,458[ 18,419• 17, 3001 19,2271 6,9901 695,1821 I 
30,466.991 01 241,972.36 
:1 
35,284.31 156, 134] 12,363, 201 350[ 27 ,629[ 7,7501 428,7141 171,2801 
I J, I I 
I I I 
5.oJ 
I 
I I I I I I I I 
26,442.831 129,105.94 19,939.78 95,970[ 5,6861 10[ 1701 15,1421 224,5461 86,3971 
28,317.081 14,000.001 122,412.3j II 26,350.801 93,8051 4,2611 141 2541 14.869[ 6.545! 113,6751 50,2071 
45,530.431 71.981 173,750.56[ -i 33,315.92, 86,883! 7,638[ 181 2731 19.4931 10,9181 193,602[ 77,695: 
21,500.791 990.401 118.049.401 -, 24,003.241 71.922' 5,042 10 2821 12,840 138,091 i 37,591 i 
10,661.22[ 01 95,688.30 21,027.521 82,612' 6,7231 51 142[ 33,3581 19,404[ 162,4311 78,9441 
9,517.631 21,387.36! 75,802.281 -' 13,956.791 32,108 2, I"' 3[ 351 7,4721 2,6361 121,682, 45,223[ 
23,259.971 ol 112.837.37 25,265.12 46.7361 3,53i · w· 111: 13,7041 4,004i 153,1861 60,983: 
23,443.871 1.339.84 120.760.731 21 30,015.80 94.844' 7,125, 12! 201i 17,7041 7,0701 157,4441 75,887i 
13,828.721 2,062.J 73.Q95.961 _, 16,681.03 36,67411 3,13511 9[1 12411 8,99J ,I 78.39911 30,731 I 
7,738.001 o
0
\ 47.459.08! -1 7,639.20 32,1611 2,4991 31 431 21,385! 14,3461 85.493' 27,8821 
5,816.511 46,622.751 11 7,355.82 56,2011 2,8371 51 1391 8,7741 3,321! 97,597[ 38,3711 
10,266.131 Ol 52,689.351 1.75! 10,764.211 37,054[ 2,614[ i! 1151 6,635! 1,3601 59,598 1 26,5131 
2,687.391 518.561 33.354.92, _, 6,993.401 12,3421 2,012[ 91 621 2.~47 1 891! 23,6641 7,3431 
I -----1 8.598.001 -1 5,898.001 46,7361 3,5311 101 1771 3571 I I I 
1,726.001 270.40gl 32.507.431 --1 6,354.661 36,038] 2,572[ 51 821 5.7831 2,6151 69,6471 29,4751 
5,250.031 28.623.80[ -1 6,317.671 56,4561 1,7201 41 381 17,1021 11,3611, 51,355! 17,6341 
8,794.111 50.272.16[ =·I 7.414.55! 38.2441 2,0011 4' 941 5,5871 59.9041 31,5681 
3,495.38! o
0
1 28.570.481 6,954.421 59,8071 1,6841 2j 251 23,5401 1 60,949! 27,7851 
10,554.251 47,395.41 -1 8,295.43 34,1961 1,4871 41 1311 2,6621 833! 64,342! 24,7691 
1~:m:~~! ~:~~U~\ ~~:~g~:~~~ -;1 J~:~~U~I g~::~~~~ ~:m\ ~~~ ~~~~ 1 ~:g~g! ! ~~:~~~~, U:m\ 
2,217.901 Ol 22,194.571 -1 5,805.351 26,043! 6421 51 401 4,6681 1991 64,8541 36,5201 
5,235.411 01 59,322.081 -I I I ,254.67 52,780] 3,4451 71 1071 8,201 I 3,512! 92,6351 34,6531 
16,206.461 1,072.641 69.635.751 -1 10,492.991 39,8011 3,1851 61 961 12,6121 5,0211 113,8111 45,2041 
4,648.351 01 22.412.001 II 6,253.001 16,7661 1,0071 II 601 1,9201 1,0821 32,0111 11,3841 
4,925.421 01 10,130.821 -1 4,000.00 15,3501 5681 II_ I 2,4931 1,5281 12,9131 4,3141 
2,220.J 1,234.J 16,463.89' _, 2,546.47 27,6J 6J J J 6.3J 3.2J 42,7J 21,6J 
3,481.38! 01 21.222.321 -1 5,126.60 20,2871 996! I[ 371 2,842i 1,7771 24,7321 10,4341 
2,493.021 01 28.806.101 21 7,884.64 23,2361 2,605[ 2[ 62! 3,3731 1,5971 66,8651 17,4881 
1.600.001 01 t2.39l.OOI --~ 4,366.40 16,1611 6481 11 421 3,4041 1 34,3531 9,9031 
539.471 3,959.661 10,048.571 1,725.80 4,0621 5871 01 161 358! 1941 5,9751 3,1971 
I I I I ! I i I I I I I 
2,189.211 1,349.771 20,324.611 -1 16,7901 6021 61 611 4,7221. _ 1 54,8551 14,0251 
1.229.6lll 1,120.00II 5,298.56.\ -1
1 
20,091! 3321 11 51 2,9841 I 19,278,1 ____________ 
1
1 
I I I I I : I I [$ 489,721.001 I 162,0051 I I I I I 10,7241 I 
----1 I -----1---1 ----~ ---1--1 --1 --: --1 ---1 ---1 ---1-
749,275.861$ 93,919.68l$4,797,898.3tl I$ 710,087.91 2,736,477!187,5331 3361 5,6761487,1571150,709i 5,892,8631 1,780,0271 
______ 1_. I I I __ _,_I __ _,_I _ _,1 _ __..1 _ __,_1 _ __,_1 _ _,_I __ _,_I -· I 
. N o Construction Grants included. 
S T O C K  I  ; R E G I S T E R E D  I  C I R C U L A T I O N  I  \  I N T E R L I B .  I  
- ,  --,.~-~--~- USIRS_I---~---~---- LO!~i-::!--c--1-
~ 
j  
t  
§ <  
~ 
z  
. ,  
; ;  
C )  
~ 
· . :  
& :  
; ;  
~ 
I  I  I  I  I  
8 0 1  4 , 1 4 7 1  3 1  1 2 6 [  1 3 , 8 5 5 1  
7 6 [  9 , 8 5 6 :  1 7 ;  3 0 3 1  3 8 , 3 6 8  
5 5 1  1 , 7 9 3 ;  6 1  2 0  5 , 7 5 9 [  
1 4 1  2 , 3 0 6 1  7 1  1 0 2 [  6 , 3 7 0 [  
I  I  I  I  I  
7 0 [  2 6 , 5 2 1 1  3 4 1  4 3 3 1  6 9 , 1 1 9 [  
4 9 !  2 3 , 9 1 6  4 0 1  7 5 0 1  1  
5 8 [  1 8 , 4 1 9 !  1 7 1  3 0 0 1  1 9 , 2 2 7 1  
3 4 ]  1 2 , 3 6 3 1  2 0 [  3 5 0 [  2 7 , 6 2 9 [  
I  I  I  I  I  
7 0 1  5 , 6 8 6 1  1 0 1  1 7 0 1  1 5 , 1 4 2 1  
0 5 1  4 , 2 6 1 !  1 4 1  2 5 4 !  1 4 , 8 6 9 !  
8 3 [  7 , 6 3 8 ;  1 8 1  2 7 3 [  1 9 , 4 9 3 [  
~21 5 , 0 4 2 1  1 0 1  2 8 2 1  1 2 , 8 4 0  
1 2 1  6 . 7 2 3 1  5 1  1 4 2 1  3 3 , 3 5 8 :  
0 8 j  2 . 1 5 5 [  3 1  3 5 1  7 . 4 7 2 1  
1 6 1  3 , 5 3 1  ! O i  1 7 7 1  1 3 , 7 0 4 1  
1 4 !  7 , 1 2 5 ,  1 2 1  2 0 1 i  1 7 , 7 0 4 [  
I  
I  I  I  I  
I  
I  I  I  
I  I  I  
' 4 1  3 , 1 3 5 1  9 [  1 2 4 1  8 , 9 9 5 '  
6 1 [  2 , 4 9 9 1  3 [  4 3 [  2 1 , 3 8 5 !  
0 1 [  2 , 8 3 7 1  5 1  1 3 9 [  8 , 7 7 4 1  
5 4 [  2 , 6 1 4 ]  7 ]  1 1 5 1  6 , 6 3 5 1  
4 2 1  2 , 0 1 2 1  9 ]  6 2 ]  2.~471 
3 6 1  3 , 5 3 1 [  t O [  1 7 7 ]  3 5 7 1  
3 8 [  2 , 5 7 2 1  5 1  8 2 ]  5 ,  7 8 3 1  
5 6 [  1 , 7 2 0 [  4 1  3 8 1  1 7 , 1 0 2 1  
4 4 ]  2 , 0 0 7 ]  4 :  9 4 1  5 , 5 8 7 1  
~ 
~ 
. . . .  
I  
5 , 3 2 7 1  
1 8 , 4 7 4 [  
2 , 7 5 9 1  
. . . . .  1  
6 , 9 9 0 1  
7 , 7 5 0 [  
I  
5 , 0 0 1 1  
6 , 5 4 5 1  
1 0 , 9 1 8 1  
1 9 , 4 0 4 1  
2 , 6 3 6 [  
4 , 0 0 4 1  
7 , 0 7 0 1  
I I  
1 4 , 3 4 6 ]  
3 , 3 2 1 1  
1 , 3 6 0 !  
8 9 1 1  
I  
2 , 6 1 5 1  
I  1 , 3 6 1 1  
'  
0 1 1  t , 6 8 4 J  2 1  2 5 1  2 3 , 5 4 0 1  I  
1 6 [  1 , 4 8 7 [  4 1  1 3 1 1  2 , 6 6 2 1  8 3 3 ]  
2 3 1  2 , 6 7 5 1  5 1  1 0 2 1  1 3 , o t o l  _ _  . . .  I  
9 3 [  2 , 0 3 8 1  9 1  6 2 1  2 , 2 6 9 !  I  
4 3 ]  6 4 2 ]  5 ]  4 0 ]  4 , 6 6 8 1  1 9 9 1  
8 0 1  3 , 4 4 5 1  7 1  1 0 7 ]  8 , 2 0 1 [  3 , 5 1 2 1  
O l j  3 , 1 8 5 [  6 [  9 6 ]  1 2 , 6 1 2 1  5 , 0 2 1 !  
6 6 [  1 . 0 0 7 1  I I  6 0 1  I  , 9 2 0 1  1 , 0 8 2 1  
5 0 1  5 6 8 1  I J  - - - - - - - I  2 , 4 9 3 1  1 , 5 2 8 1  
I  I  I  I  I  I  
I  I  I  I  
9 4 1  6 2 3 1  3 [  3 8 1  6 , 3 2 5 1  3 , 2 1 1 1  
8 7 1  9 9 6 [  l j  3 7 1  2 , 8 4 2 1  1 , 7 7 7 1  
3 6 [  2 , 6 0 5 1  2 [  6 2 1  3 , 3 7 3 1  1 , 5 9 7 1  
6 1 1  6 4 8 1  1 1  4 2 1  3 , 4 0 4 1  I  
6 2 !  5 8 7 1  0 1  1 6 1  3 5 8 1  1 9 4 ]  
I  
I  I  I  I  I  
I  
I  I  I  I  
I  I  I  I  I  
9 0 !  6 0 2 1  6 1  6 1 1  4 , 7 2 2 1  _ _ _ _ _  I  
9 1 1  3 3 2 1  1 1  5 1  2 , 9 8 4
1  
_  - - - - - - I  
I  I  I  I  '  
0 5 1  I  I  I  I  I  
- 1 - - 1 - - l - - 1 - - 1 - - 1  
- 7 7 ! 1 8 7 , 5 3 3 [  3 3 6 [  5 , 6 7 6 ] 4 8 7 , 1 5 7 1 1 5 0 , 7 0 9 1  
I  I  I  I  I  I  
; ;  
~ 
1 7 9 , 4 8 8 1 1  
4 1 6 , 9 5 7 [  
3 6 , 8 8 8 ]  
1 0 0 , 8 9 0 [  
I  
7 5 2 , 5 8 0 1  
6 8 1 , 2 1 9 ]  
6 9 5 , 1 8 2 [  
4 2 8 , 7 1 4 1  
I  
2 2 4 , 5 4 6 !  
1 1 3 , 6 7 5 1  
1 9 3 , 6 0 2 1  
1 3 8 , 0 9 1 '  
1 6 2 , 4 3 1 1  
1 2 1 , 6 8 2 !  
1 5 3 , 1 8 6 1  
1 5 7 , 4 4 4 1  
7 8 , 3 9 9 1 1  
8 5 , 4 9 3 !  
9 7 , 5 9 7 1  
5 9 , 5 9 8 !  
2 3 , 6 6 4 1  
!  
6 9 , 6 4 7 1  
5 1 , 3 5 5 !  
5 9 , 9 0 4 1  
6 0 , 9 4 9 1  
6 4 , 3 4 2 !  
7 2 , 1 3 7 1  
3 7 , 4 3 6 1  
6 4 , 8 5 4 1  
9 2 , 6 3 5 1  
1 1 3 , 8 1 1 1  
3 2 , 0 1 1 1  
1 2 , 9 1 3 1  
4 2 , 7 6 1 1 1  
2 4 , 7 3 2 1  
6 6 , 8 6 5 ]  
3 4 , 3 5 3 1  
5 , 9 7 5 1  
I  
I  
I  
5 4 , 8 5 5 1  
1 9 , 2 7 8 1  
!  
1 0 , 7 2 4 1  
- - - 1  
5 , 8 9 2 , 8 6 3 1  
I  
' 8  
"~ O J . ,
' 0  
I  
1 < 1  
3  
<  
" "  
: §  
. .  
~., 
o l ! E  
( l . l . f i  
~ 
0  ( l . l  : : : : :  ( ! )  
O J  
: a  
~ 
. . . .  
l l <  ~ 
a e  
. 3  
j  j  
" " '  
" " '  
e r a  
- t H  
~ 
~., I  O J ' O  
~t; .g~ 
~ ~ I  ~ ~ 
~1<1 o o  
z  ~ 
I  I  I  
7 6 , 0 1 9
1
1  1 4  2  6 9 1 1 , 4 0 0  
1 5 8 , 5 1 2 1  1 4  1 1  3 4 0  
1 6 , 1 7 7 ]  3 0 1  0  1 5 3  1 , 8 5 1  
4 1 , 0 3 2 1  : : 1 1  : 1  : : :  ~::: 
2 8 3 , 6 1 6 1  2 8  6  1 8 3  4 4 , 2 6 2  
I  2 1 1  3 7 1  3 3 1  i  
1 7 1  , 2 8 0 ]  1 4 !  3 ]  1 1 4  2 , 8 4 2 1  
I  
4 1  
1 0 1  
3  
3  
5 1  
5 ]  
]  
8 6 , 3 9 7 1  J  0 1  1 3 3  6 , 4 7 2 1  
5 0 , 2 0 7  i  1 4 j  0  2 8 3 ]  2 , 6 8 4 ]  I  j  
7 7 , 6 9 5 !  1 4 1  l j  1 9 3 [  1 4 , 0 4 2 1  4 1  
3 7 , 5 9 1 1  2 1 1  0 1  1 2 6 1  5 , 9 1 3 1  0 1  
7 8 , 9 4 4 1  1 4 1  1  4 3 1  t t . 3 0 7 1  5 [  
4 5 , 2 2 3 ]  1 4 ]  1  2 3 5 1  1 2 2 [  0 1  
6 0 , 9 8 3 1  1 4 1  7 j  5 2 0 1  3 , 4 5 0 ;  O l  
7 5 , 8 8 7 1  1 4 1  I I  2 3 0 j  6 , 6 4 2 !  3 1  
3 0 , 7 3 1 1  J  0  J  5 , 1 0 J  J  
2 7 , 8 8 2 1  1 4 !  4 [  2 1 1  9 5 0 1  2 i  
3 8 , 3 7 1 1  t 4 1  t 4 1  9 5 1  1  t l  
2 6 , 5 1 3 1  2 1 1  1 3 0 ]  1 3 9 1  2 , 2 7 9 !  l j  
7 , 3 4 3 ]  1 4 '  O j  5 6 8  I  I I  
I  1 4 !  I  I  I  O l  
2 9 . 4 7 5 1  1 4 1  O l  8 2 [  2 , 3 6 8 ,  O l  
1 7 , 6 3 4 !  1 4 1  3 1 8 1  3 1 8 [  2 , 1 7 5 1  3 ]  
3 1 , 5 6 8 '  2 1 1  3 7 1  1 7 7 ]  5 4 9 1  2 [  
2 7 , 7 8 5 1  1 4 ]  O j  2 1 ]  1 , 0 0 5 [  I I  
2 4 , 7 6 9 1  1 4 1  2 1  1 5 9 1  I  O J  
3 5 , 1 1 9 1  1 4 1  t 6 0 I  _  1  1 1  
1 4 , 5 3 8 1  1 4 1  2 !  9 7 1  7 7 9 1  2 1  
3 6 , 5 2 0 1  1 4 1  I  7 3 1  I  0 1  
3 4 , 6 5 3 1  2 8 1  1 0 [  2 7 7 1  5 , 0 2 8 [  4 1  
4 5 , 2 0 4 1  2 8 [  l t j  2 2 5 1  I  4 1  
1 1 , 3 8 4 1  2 8 ]  O j  1 9 5 !  9 0 [  O j  
4 , 3 1 4 1  t 4 1  _ _ _  I  28~------ I  0 1  
2 1 , J  J  J  2 3 8 1  J  J  
1 0 . 4 3 4 1  1 4 ]  9 5 1  6 0 0 ]  4 , 0 3 5 1  O j  
1 7 , 4 8 8 1  1 4 1  O l  4 8 1 1  1 , 2 1 4 1  l j  
9 , 9 0 3 1  1 4 1  _ _ _ _ _ _ _  I  7 6 1  I  0 1  
3 , 1 9 7 1  1 4 [  O l  4 1 ]  1 2 4 1  O j  
I  I  I  I  I  I  
I  I  I  I  I  I  
1 4 , 0 2 5 1  2 1 1  \ _  \ _ _  1 - - - - - - I - - - - -
2  
4  
2  
2  
I  
I  
I  
I  
0  
I  
l  
I  
I  
I  
I  
I  
0  
I  
I  
I  
I  
0  
- - - - - - - - - - - - I  1 4 1  0 1  3 0 0 1  2 7 5 [  _ _ _ _  I  o  
I  I  i  I  I  I  
- - - ' - - 1  _ _  [  _ _  :  - - 1 - - 1 - -
1 , 7 8 0 , 0 2 7 1  I  6 9 7 ]  7 , 6 7 3 ] 1 7 4 , 6 9 2 1  8 3 1  4 4  
I  I  I  I  I  I  
